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Para el año 2018 el crecimiento de la economía bordeó el 4% siendo el pesquero uno de los 
que más creció con un 40% y que de acuerdo al MEF tiene una proyección de crecimiento al 
2022 del 29.3% debido al refuerzo de la demanda interna y los contextos externos favorables.  
(Según reportes del MEF 2018). 
Hoy en día existente una buena perspectiva sobre el crecimiento del ámbito pesquero y 
acuícola gracias a la generación de nuevos mercados en el mundo y la intervención del 
MINCETUR a través de la OCEX que contribuyen a la generación de oportunidades de 
negocio e impulso de las exportaciones.  
La VUCE (en adelante VUCE)  y El SANIPES (en adelante SANIPES), son las entidades 
públicas que brindan el servicio de Certificación Sanitaria de Exportación para productos 
Pesqueras y Acuícolas cuyo proceso es considerado de alto impacto y crítico en todo el 
proceso de exportación.  
Durante el 2018, el SANIPES recibió mediante la VUCE aproximadamente 33 mil trámites 
representando el 10% de transacciones de trámites para mercancías restringidas.  
“El Procedimiento Administrativo “Certificación Sanitario para Productos Pesqueros y 
Acuícolas para Fines de Exportación – en adelante  TUPA N°30” se revisó y mejoró a finales 
del mes de junio del 2018,  debido a que presentó dificultades durante el primer semestre del 
2018 ocasionando retrasos  demoras en la atención de los trámites siendo el caso más crítico 
en el mes de junio donde solo se llegó a atender el  46.7% de trámites dentro de los plazos 
administrativos conllevando altos costos de almacenamientos temporales, almacenes sin 




La Investigación “Oportunidad de Mejora del proceso del TUPA N°30 del  SANIPES y su 
influencia con el nivel de calidad del servicio en el Periodo 2018”, permitirá  analizar el  
Nivel de Maduración del proceso mejorado en relación al último semestre del 2018 y cuanto 
a impactado en los gastos operativos de despacho e identificar nuevas oportunidades de 
mejora que permitan seguir mejorando la calidad de prestación del servicio al administrado.  
Palabras clave: VUCE, SANIPES, TUPA N° 30, Oportunidades de Mejora, Nivel de 
Maduración, Estrategias de Comunicación y Capacitación, Alto Impacto, Impacto Negativo, 
PBI, Nuevos Mercados, MINCETUR, OCEX, Mejora de Proceso, Costos Operativos de 
Despacho, Almacenamiento Temporal, Evaluación Sanitaria, Certificación Sanitaria, 




For the year 2018, the growth of the economy was around 4%, with the fishing being one of 
the fastest growing with 40% and that according to the MEF it has a projection of growth to 
2022 of 29.3%, due to the strengthening of domestic demand and favorable external 
conditions. (Source). 
Today there is a good perspective on the growth of the fisheries and aquaculture sector thanks 
to the opening of new markets in the world and the intervention of MINCETUR through the 
OCEX that contribute to the generation of business opportunities and boost exports. 
The VUCE – onwards VUCE and The SANIPES - onwards SANIPES, are the public entities 
in charge of providing the service of Sanitary Certification of Export for Fish and 
Aquaculture products whose process is considered of high impact and critical in the whole 
process from exportation. 
During 2018, SANIPES received approximately 33,000 procedures through VUCE, 
representing 10% of transactions for restricted merchandise. 
“The Procedimiento Administrativo TUPA No. 30“ Sanitary Certification for Fish and 
Aquaculture Products for Export Purposes ”was reviewed and improved at the end of June 
2018, because it presented difficulties in the process during the first semester of the same 
year causing delays in the attention of the procedures being the most critical case in the 
month of June where only 46.7% of procedures were met within the administrative deadlines 
leading to high costs of temporary storage, warehouses without space, inefficient inspection 




The Research “Opportunity for Improvement of the Sanitary Certification process for Fishery 
and Aquaculture Products of the TUPA Administrative Procedure No. 30 of SANIPES - 
SANIPES and its influence with the level of service quality in the 2018 Period”, will allow to 
analyze the Level Maturation of the improved process in relation to the last semester of 2018 
and in terms of impact on the operating expenses of the office and identify new opportunities 
for improvement that allow us to continue improving the quality of service provision to 
citizens. 
Keywords: VUCE, SANIPES, TUPA No. 30, Improvement Opportunities, Maturation Level, 
Communication and Training Strategies, High Impact, Negative Impact, PBI, New Markets, 
MINCETUR, OCEX, Process Improvement, Operational Dispatch Costs, Temporary 
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Planteamiento del problema 
1.1  Situación problemática 
Durante los últimos años el comercio exterior se ha vuelto un importante pilar y fuente 
para el crecimiento de la economía peruana. Esto se debe a la diversificación del comercio 
internacional, impulso y apertura de nuevos mercados y el enfoque de la política nacional a 
través de sistemas que permiten integrar y sistematizar los trámites como parte del proceso 
comercial.  
En el Perú el encargado de brindar las facilidades al exportador con las transacciones 
electrónicas es la VUCE y como autoridad sanitaria encargado de brindar el servicio del 
TUPA N°30 es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – en adelante el SANIPES.    
El crecimiento de la economía para el año 2018 rodeó el 4%, siendo el sector pesquero 
uno de los que más creció con un 40% seguido del agropecuario 7.5%  y manufactura 6.2% y 
que según el MEF se proyecta que el mencionado sector para el 2022 se llegue a un 29.3% de 
avance aportando casi un 4% al PBI, estos procesos de certificación del TUPA N°30 
representa el 10% de los trámites de VUCE en el año 2018.  
En el trascurso de los años, el SANIPES a través de la VUCE, viene ejecutando un 
único procedimiento para la emisión de certificados de exportación, el cual ha tenido varias 
modificaciones en su proceso maduración por disposiciones y criterios poco alineados en 
algunos casos al normal desenvolvimiento del proceso, lo cual ha conllevado a intensificar de 
manera rigurosa los controles, adicionando acciones que no generan valor agregado a los 
procesos en mención. 
En el proceso de exportación de cualquier producto pesquero o acuícola donde 
intervienen varios actores para la inspección, muestreo y análisis del producto y el SANIPES 
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como autoridad sanitaria para la certificación, atendía en aproximadamente 22 días a partir de 
su producción hasta la autorización de embarque (ver figura 1). 
Si tenemos en cuenta la operatividad y el tiempo adicional que toma el proceso de 
certificación, esto ocasiona un impacto negativo al exportador generando altos costos en la 
operatividad de sus despachos, restándole competitividad a los productos y poniendo en 
riesgo a los pequeños o nuevos exportadores y su permanencia en el mercado, esto debido a 
que el SANIPES no ha podido hacer un análisis exhaustivo en la revisión y mejora de sus 
tiempos de procesos así como la respuesta de los mismos.  
 
 
Figura 1. Secuencia del proceso de exportación antes de la mejora de productos pesqueros y 
acuícolas por día de trámite 






1.2 Pregunta de investigación 
1.2.1 Pregunta General 
¿En qué medida la mejora del proceso de Certificación Sanitaria bajo el Procedimiento 
TUPA N°30 del SANIPES influyó en la calidad de la prestación del servicio al administrado 
en el periodo 2018? 
 
1.2.2 Preguntas Especificas 
- ¿En qué medida la mejora del proceso de Certificación Sanitaria bajo el 
Procedimiento TUPA N°30 del SANIPES influyó en el cumplimiento de los plazos 
de atención en el periodo 2018? 
 
- ¿Cómo el nivel de maduración de la mejora del proceso de Certificación Sanitaria 
bajo el Procedimiento TUPA N°30 del SANIPES ha permitido identificar nuevas 
oportunidades de mejora del proceso en el periodo 2018?  
 
- ¿En qué medida la mejora del proceso de Certificación Sanitaria bajo el 
Procedimiento TUPA N°30 del SANIPES influyó en los costos operativos del 
exportador para el despacho en el periodo 2018? 
 
- ¿En qué medida la estrategia de comunicación y capacitación sobre la mejora del 
proceso de Certificación Sanitaria bajo el Procedimiento TUPA N°30 del SANIPES 








1.3 Objetivos de la investigación 
 
1.3.1 Objetivo General  
Explicar en qué medida la mejora del proceso de Certificación Sanitaria bajo el 
Procedimiento TUPA N°30 influyó en la calidad prestación del servicio al administrado. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos  
- Explicar si la mejora del proceso de Certificación Sanitaria bajo el Procedimiento 
TUPA N°30 del SANIPES permite el cumplimiento de plazos de atención. 
- Explicar cómo la determinación del nivel de maduración de la mejora del proceso 
de Certificación Sanitaria bajo el Procedimiento TUPA N°30 del SANIPES permite 
identificar nuevas oportunidades de mejora del proceso. 
- Explicar si la mejora del proceso de Certificación Sanitaria bajo el Procedimiento 
TUPA N°30 del SANIPES influyó en los costos operativos del exportador para el 
despacho. 
- Explicar si la estrategia de comunicación y capacitación sobre la mejora del proceso 
de Certificación Sanitaria bajo el Procedimiento TUPA N°30 del SANIPES 












La presente investigación acerca del Procedimiento de Exportación TUPA N°30, se 
justifica a que este contribuye al crecimiento económico del país, que en el año 2018 bordeó 
el 4%, siendo el sector pesquero uno de los que más creció con un 40% seguido del 
agropecuario 7.5%  y manufactura 6.2% y que según el MEF se proyecta que el mencionado 
sector para el 2022 se llegue a un 29.3% de avance aportando casi un 4% al PBI, esto debido 
al refuerzo de la demanda interna y los contextos externos favorables que han impulsado 
principalmente las exportaciones.  
Asimismo, considerando que el crecimiento proyectado en el sector pesquero 
aumentaría los próximos años (diario El Peruano del 21 de agosto del 2019), también se suma 
la nueva apuesta por los productos pesqueros peruanos de especies como la pota, langostino, 
calamares, concha de abanico, etc. en sus diversas presentaciones (según los nuevos 
mercados identificados por la OCEX ítem 2.2.3.). Entidades como la OCEX que depende del 
MINCETUR las cuales se encuentran instaladas en las principales capitales del mundo, 
contribuyen a la generación de oportunidades de negocio e impulso de las exportaciones 
peruanas. Es por ello que la presente investigación se justifica en la medida de determinar que 
existen nuevas propuestas (producto, mercado) a través de un adecuado y eficiente sistema 
de exportaciones que intervenga desde la producción hasta el despacho del producto 
(Trazabilidad de Cadena de Exportación).  
Durante el 2018, el SANIPES recibió mediante la VUCE-VUCE aproximadamente 33 
mil trámites el cual representa el 10% del total de transacciones de trámites para mercancías 
restringidas que se ejecutan en dicha plataforma. En ese mismo año los trámites que 
corresponde al Procedimiento de alto impacto bajo el TUPA - SANIPES No. 30 , según 
fuente oficial de VUCE, reportan que de los 26,301 trámites, (recaudación aproximada 
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3,077.217 soles) el 76% fueron atendidos dentro de los dos días que la VUCE establece como 
plazo. El 24% fueron atendidos después de los dos días.  
Tabla 1.  
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Figura 2. Comparación porcentual por tipo de TUPA atendido en el 2018. 
Fuente: VUCE- SANIPES 2018 
 
Razón a ello se justifica si la VUCE, creada en el 2006 y puesta en marcha en el 2011, 
como una plataforma y herramienta tecnológica importante que sirve como medio principal 
de apalancamiento para realizar las transacciones relacionadas al comercio exterior, debiendo 
ser considerado como una política nacional (Decreto Supremo Nº 165-2006-MEF)  y el   
Procedimiento TUPA N°30 - SANIPES, en la medida que se analiza, identifica y comprueba 
si la implementación de las mejoras en los procesos de alto impacto para el comercio 
internacional  de productos pesqueros y acuícolas cuyos trámites y atención  se encuentran 
dentro de los plazos administrativos establecidos en el TUPA del SANIPES (DS- 025-2015 
PRODUCE), determina  si  los nuevos cambios  promueven la disminución de tiempos de 
atención, uso adecuado de las TICs, si se encuentra encaminado a la prestación de servicio al 
ciudadano, si aporta con la reducciones de costos directos e indirectos (ejemplo almacenaje y 
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Figura 3. Vista del Portal VUCE para la atención de trámites TUPA - SANIPES 
Fuente : Portal VUCE para mercancías restringidas 
 
En los meses de abril y julio del 2018, el SANIPES presentó los casos más críticos en 
cuanto al cumplimiento de plazos; en el mes de junio llegó solo a atender el 46.72% de los 
trámites dentro de los plazos administrativos y atención para la emisión de certificados 
sanitarios de exportación. Este dato refleja las enormes dificultades y escenario complejo el 
cual se desarrolló el proceso, así como las demora que significa exportar un producto 
pesquero o acuícola; conllevando a altos costos de almacenamientos temporales, almacenes 
sin espacio, servicios de inspección ineficientes, entre otros; todas estas tareas anómalas han 




Figura 4. Porcentaje acumulado de SUCES atendidos dentro de plazo por mes TUPA 30 - 
Año  2018 
Fuente: VUCE- SANIPES 2018 
 
Tabla 2. 
Trámites atendidos en el mes de junio 2018 TUPA N°30 
 
 N° Solicitudes  % Costo S/. 
Dentro de plazo 1,580 46.7% S/184,860.00 
Fuera de plazo 1,802 53.3% S/210,834.00 
TOTAL 3,382   S/395,694.00 
*Costo trámite TUPA N° 30 en VUCE sin inspección S/. 117  
Fuente: VUCE 2018   
 
Los productos congelados que demandan una cadena de frío adecuada lo cual permita 
mantener el producto en óptimas condiciones, estos deben estar dentro de un contendor 
conectado a esta cadena de frío, cuyos costos se cobran por día, esto sin incluir el alquiler del 
espacio físico, el cual puede costar de acuerdo al Anexo 2 Referencia 2, costos de del 
almacén temporal antes del embarque MEDLOG TRANSPORT AND LOGISTIC, hasta 15 
días el costo es de 0.0$ hasta 20 días 27.00$ por día y  de 21 días a mas días  33.5$ por día 
(referencia ver ítem 4.2.1.1.); por otro lado si cada expediente de trámite de certificación 

















E N E R O F E B R E R O M A R Z O A B R IL M A Y O J U N IO
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de demora del trámite o retraso, ocasiona un gasto aproximado de $306,501.50 dólares (ver 
más detalle Tabla 12. Análisis de costos y oportunidades de mejora del proceso de 
Certificación Sanitaria durante el año 2018) lo cual representa un alto riesgo para el producto 
así como los altos costos del proceso de exportación atentando contra la competitividad de los 
productos. 
 
En este contexto, la deficiencia por el incumplimiento de los plazos amerita revisar los 
procesos inmersos al Procedimiento TUPA - SANIPES No. 30 “Emisión de Certificados 
Sanitario de Exportación para productos Pesqueros y Acuícolas”, para poder determinar las 
posibles causas especiales y comunes dentro de los  subprocesos y actividades para la posterior 
autorización de llenado de los contenedores. 
Por tal motivo, se justifica porque es necesario establecer el nivel de madurez de la 
mejora del proceso por cuanto comprobar la efectividad y el aporte a la reducción de 
actividades innecesarias del proceso de certificación sanitaria de exportación.  
Al ser el procedimiento N° 30 “Emisión de Certificados Sanitario de Exportación para 
productos Pesqueros y Acuícolas”, uno de los más importantes, representativos y de alto 
impacto dentro de los servicios ofrecidos por el SANIPES el cual representa el 79% de los 
trámites según reportes oficiales de la VUCE en el año 2018 y que, según la metodología 
aplicada para la mejora de procesos, ha permitido que la investigación identifique y proponga 
nuevas oportunidades de mejora para el cumplimiento de los periodos respecto a la atención 
de los trámites relacionados a la certificación de exportación el cual impactará también en los 
costos operativos del despacho asumidos por el exportador  lo cual conlleve al progreso y 
mejora de la competitividad en beneficio de los productos pesqueros y/o acuícolas, por otro 
lado reducir el riesgo de cierre de las nuevas o pequeñas empresas exportadoras lo cual permita 
mejorar la CONFIANZA institucional.  
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Finalmente, revisado y mejorado el proceso de certificación sanitaria de inmerso al 
Procedimiento TUPA - SANIPES No. 30, que utiliza como plataforma integradora a la VUCE, 
es de alto impacto en relación al crecimiento económico reflejados en la cifras del PBI del 
2018  (Según el diario Gestión del 15 de febrero de 2019) y la proyección del crecimiento de 
la economía y sus aportes al futuro PBI; además a la apertura de nuevos mercados para los 
productos pesqueros y acuícolas, resulta necesario identificar e implementar mejoras en el 
proceso ocasionando la reducción de los costos operativos adicionales que gastan los 
exportadores y contribuir con la mejora de la confiablidad de la entidad como parte de la mejora 








2.1. Antecedentes de la investigación. 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Benavides (2011) en su investigación sobre “Ventanillas Únicas y Facilitación del 
comercio en Chile: Factores claves de éxito. Universidad de Chile”, siendo uno de los 
principales propósitos el ubicar los factores que conllevan al éxito para el desarrollo de un 
sistema VUCE en Chile, donde los tramites pasen por un proceso de ingreso, salida y tránsito de 
mercancías desde Chile a un mercado destino y se realicen a través de una plataforma 
electrónica y única considerando la estandarización de los tramites y homogenización para la 
trasmisión de documentos y datos. Para obtener el éxito esperado es necesario que resaltar el 
valor agregado que este genere a los actores envueltos en el proceso, una correcta toma de 
decisiones y el desarrollo de capacidades para solucionar conflictos oportunamente, ayudado 
de mecanismos que involucren al personal y que sientan que son parte del proyecto. Algunos 
valores agregados como la optimización del tiempo, reducción de los costos, la transparencia 
de la información, la trazabilidad documentaria, y la optimización de la comunicación externa 
e interna, deben ser considerados por los gestores y autoridades reflejados en todas sus fases 
con el propósito de incrementar la confiabilidad. El autor hace referencia que países como 
Perú y Colombia delegan la administración incluido presupuesto a los ministerios 
competentes, En cambio Costa Rica encomienda las funciones en una entidad pública de 
carácter privado, considerando los puntos de contacto las instituciones que tienen relaciones 
directas con el comercio internacional.  
La VUCE (VUCE) es un contenedor de procesos automatizados que permite tramitar 
operaciones relacionados al comercio exterior (exportaciones, importaciones y tránsito de 
mercancías), a través de una plataforma tecnológica única. Siendo posible lograr la 
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simplificación, homologación y automatización de los procesos y actividades relacionadas al 
comercio exterior. Para el caso de Chile la Plataforma VUCE utiliza mecanismos de 
aprendizaje incluyendo a las personas o clientes aportar al proyecto, siendo unos de sus 
principales valores agregados como la reducción de tiempos y de costos así como la 
simplificación y normalización de datos.  
 Bieito (2015), en su tesis titulada: Planificación estratégica del gobierno electrónico 
departamental en Uruguay publicada por la Universidad Oberta de Catalunya, tiene como fin 
comprender la planificación estratégica para la implementación de un gobierno electrónico en 
Uruguay para lo cual han tomado en cuenta aspectos como la generación de nuevos sistemas y 
las buenas prácticas que quizá son algunos puntos críticos a considera cuando se quiere 
implementar o mejorar un proceso en vías del gobierno electrónico con el fin de mejorar los 
servicios al ciudadano, realizar análisis de la documentación y entrevistas con respecto al 
aprovechamiento de las TICs encontrando como principales barrera las falta de voluntad 
política; lo cual muchas veces por conformismo o costumbre no se adoptan las medidas 
necesarias para mejorar o implementar un proceso administrativo; la falta de continuidad, 
cuando un proceso tiene una buena propuestas y su implementación está en marcha, ante un 
cambio de gestión, los nuevos directivos en muchas ocasiones optan por la revisión a detalle 
de dicha propuesta generando la suspensión o cancelación del proyecto. Y cuando la 
información encuentra suelta o   poco organizada, no permitiendo tener información o 
indicadores para poder plantear un rediseño de los procesos.  
 Lizardo (2018), en su tesis titulada  Gobierno electrónico y percepción sobre la 
corrupción de la  Universidad de Complutense de Madrid, tuvo como fin comprobar el nivel 
de relación entre el grado de desarrollo del Estado con la percepción que los ciudadano tienen 
sobre la corrupción.  
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 Los factores que menciona la tesis revisada, es la institucionalidad, la madurez de la 
democracia y la confianza política como variables para la implementación de un gobierno 
electrónico frente a la percepción de la corrupción. En muchas ocasiones el conocer a 
profundidad un proceso y manejar abiertamente la información que no permite tener el 
control de la información, y sacar provecho inadecuadamente. El implementar un gobierno 
electrónico implica a veces tener una buena administración y manejo de la información con 
mecanismo de seguridad respondiendo a la presión ciudadana de cada vez tener información 
de forma trasparente y que las entidades sean receptivas.  
 
Gento (2015), para su investigación sobre Propuesta de Mejora del Procedimiento 
Administrativo de Autorización de Establecimientos Comerciales de grandes superficies, 
plantea desarrollar una propuesta de mejora sobre el mencionado tema de manera que se 
alcance implementar la legislación local vigente.  
Aportando al presente trabajo de investigación sobre la determinación de la influencia  
de la implementación del nuevo procedimiento de certificaciones pesquera y acuícolas y el 
cumplimiento de los plazos, según la citada Tesis, existen experiencias de mejoras a tomar 
cuenta sobre los procesos, como la reducción de los tiempos para la atención de tramites, 
mejorar su eficiencia, implantación de un nuevo software, identificar deficiencias del 
procedimiento y permitir un mejor control y seguimiento de sus procesos.  
 
Chalco y Chung (2015) en su tesis titulada:  Análisis y Mejora en los Procesos 
Administrativos de la Empresa Inversiones Múltiples Camelot S.R.L, cuyo fin fue diseñar y 
poner en marcha un sistema que mejore la gestión en los métodos de cobranza y los servicios 
prestados en la empresa Inversiones Múltiples Camelot S.R.L..  
  Como parte de la mejora de los procesos, la tesis referencial evidencia el uso de 
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algunas herramientas como el 5S y la metodología Lean Service para la reducción de tiempos 
de atención y reclamos. En el sector público sería importante considerar estas metodologías 
considerando la evidencia e identificación de actividades innecesarias dentro de los procesos 
y procedimientos administrativos.  
 
Morán y Yuquilema (2018), en su trabajo de investigación sobre: Propuesta de Mejora 
de los Procesos Administrativos del Centro Médico de Especialidades “Nueva Generación” 
en la ciudad de Guayaquil, cuyo fin es desarrollar propuestas y alternativas para los procesos 
administrativos en el Centro Médico de especialidades llamado “Nueva Generación”.  
La implementación y mejora de los procesos mediante la instalación de sistemas 
informáticos no solo permite mejorar y agilizar el proceso sino también ordenar y manejar 
información y que permita obtener indicadores para un control y mejora continua no dejando 
de lado la capacitación y sensibilización constante en temas de servicios al personal.  
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 
Montes y Sotomayor (2017), en su trabajo de investigación sobre Interactividad entre 
VUCE – SUNAT y la Importación de Productos Restringidos en el Rubro de Insumos 
Alimenticios en la Empresa Nestlé durante el primer semestre del año 2017 correspondiente 
a la Universidad Tecnológica del Perú, tiene como objetivo determinar de  qué forma la 
SUNAT y la VUCE interactúan y como afectan a los productos denominados restringidos  
importados para los insumos alimenticios utilizados por la compañía Nestlé.  
Dicho trabajo de investigación ha denotado que el nivel de tecnología que utiliza el portal 
VUCE, es poco operativo y compatible con los servidores vinculados externos e internos, 
restringiendo el  flujo para las comunicación y transmisiones de información entre las 
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entidades fiscalizadoras y las empresas usuarias. Además, menciona que es importante que 
las características de un producto o servicio y los procesos de atención deben ser 
considerados en el desarrollo del sistema VUCE. Denota una fluidez operativa lenta para un 
volumen extenso de despachos, poca comunicación, nula interoperabilidad entre las 
entidades, ocasionando la demora de los procesos y los sobrecostos para la importación y 
nacionalización de los productos.    
Las mencionadas oportunidades de mejora o problemática, son muy importantes de 
considerar, guardando relación con la presente investigación ya que el proceso que se mejoró 
tiene interacción directa con la VUCE el cual involucra algunas modificaciones dentro de su 
proceso. Por otro lado, la información considerada en el presente documento de 
investigación, se utilizaron datos e  indicadores obtenidos de la plataforma VUCE el cual 
cuenta con un BI (Business Intelligence) como herramienta para el reporte de trámites. 
 
Calagua (2018) mediante la tesis titulada:  Simplificación administrativa y la calidad 
de servicio en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías – Jesús María 2017 en la Universidad César Vallejo, tiene como objeto 
determinar si existe relación entre la calidad de servicio en la superintendencia de transporte 
terrestre de personas, la simplificación administrativa, la cargas y mercaderías.   
La tesis referenciada pretende demostrar que el simplificar un procedimiento administrativo 
debe estar relacionado con la revisión y omisión de requisitos, la optimización de 
formularios, los plazos de atención y sobre todo con la revisión y ajuste de los procesos 
internos, reflejándose en el cumplimiento de plazos y la calidad del servicio  
 
Coah y Limachi (2016) mediante la tesis titulada: Procesos Administrativos y la 
satisfacción del usuario de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Licencias 
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de la Municipalidad Provincial de Tacna, Año 2016 de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, cuya finalidad fue establecer como impacta los procesos administrativos en la 
satisfacción de los ciudadanos de la subgerencia de acondicionamiento territorial y licencias.  
Sobre los Procesos Administrativos se concluye que los tiempo de atención deben ser mas 
cortos de acuerdo al análisis de cada tramite de las áreas encargadas de proceso, 
repercutiendo en el grado de satisfacción de los administrados, por lo que se deberán incluir 
personal competente en las áreas correspondientes para que puedan especificar y  guiar bien a 
cada administrado.  Aparte de las consecuencias positivas en cuanto a la calidad del servicio 
ocasionado por la mejora de un proceso, también es un gran indicador el poder obtener la 
percepción de los clientes (administrado para entidades púbicas) luego de la mejora o cambio 
de un procedimiento administrativo cuya referencia estaría también relacionada con la 
presente investigación el cual busca determinar la influencia que causa la mejora de un 
proceso y el cumplimiento de plazos de atención. La citada referencia también menciona que 
es importante contar con personal capacitado para que pueda guiar e informar a los 
administrados sobre las mejoras de los procesos administrativos.  
 
Fernández y Ramírez (2017) mediante su tesis titulada: Propuesta de un Plan de Mejoras, 
basado en gestión por procesos para incrementar la productividad en la Empresa 
Distribuidora A&B que tiene como objetivo,  elaborar un plan de las mejoras referenciado en 
la gestión por procesos, con la finalidad de incrementar la productividad de la empresa. Para 
lograr el objetivo, modelaron los procesos de la empresa identificando algunos 
inconvenientes durante su ejecución. Paso siguiente diseñaron un plan de mejora utilizando 
de modelo la gestión por procesos esperando acrecentar la productividad de la compañía. 
Actualmente el gobierno mediante la Resolución de secretaría de Gestión Pública Nº 006-
2018-PCM/SGP que aprueba la Norma Técnica Nº 001-2018- SGP para la Implementación 
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de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública el cual especifica la 
metodología y los lineamientos que se deberían considerar para el diseño e implementación 
de manuales de los procedimientos cuya aplicación es de forma obligatoria en todas las 
entidades públicas.  
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. PBI Perú 
 El crecimiento económico del Perú ascendió al 3,8% en el 2018, en comparación con el 
2,5% en 2017 según el Portal del MEF, Nota de prensa del 15 de febrero de 2019, indica que 
gracias al rescate de la demanda interna, que rebrotó después de superar los impactos sufridos 
a causa del fenómeno natural “El Niño “del 2017, además de los casos de corrupción en 
algunos proyectos de inversión pública. El consumo e inversión por parte del privado y la 
incorporación de nuevos proyectos mineros que fueron los principales motores que aportaron 
con el dinamismo y crecimiento económico estimulando la masa salarial y el crédito.  
  
 A nivel sectorial, la recuperación de las actividades en el primer trimestre del 2018 se 
obtuvo gracias a la mejora generalizada en todos los sectores, encabezados por la 
manufactura, otros servicios y la agricultura, con el único aporte negativo de la industria 
extractiva. En el cuatro trimestre se espera que el sector con aportes negativos se recupere y 
que la pesca pueda contribuir en la segunda temporada. (BPE, 2018, p.3.) 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (Febrero-2019) s sobre 
la actividad económica: La económica progresó 4,0% en el 2018,  más de los esperado por el 
consenso de los mercados (3,9%), logrando crecimiento esperado y predicho en el Marco 
Macroeconómico Multianual 2019-2022, que pese a la situación de la económica internacional 
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causara la baja de los precios de la materia prima y la alta volatilidad dentro de los mercados 
financieros. 
El crecimiento del PBI en el 2017 fue de 2.5% y el 2018 del 4% gracias al  
fortalecimiento y apoyo de la demanda interna además del impuso fiscal que dieron a la 
inversión pública así como la recuperación de la inversión privada impactando positivamente 
en la formalidad del empleo y el consumo básico.   
    
2.2.2. Exportaciones de productos pesqueros y acuícolas  
 
 El INEI, reporta que en noviembre del 2018 el sector pesquero se incrementó a 
comparación del 2017 en el mismo periodo. El crecimiento interanual fue de 188.5%  debido 
al impulso causado por la 2da. temporada de pesca de anchoveta. 
  Asimismo, el INEI indicó que la pesca para el consumo humano directo se incrementó 
en 1.08% de los cuales:  
- 104% para productos conservas de pescado   
- 8% para productos congelados  
Disminución en la pesca de: 
- -9.4% pescado estado fresco (-9.4%) y;  
- -0.02% pescado en estado curado . (Perú 21, 2019) 
  
 Según Aduanas-SUNAT y revisadas  por PROMPERU, las exportación en el 2018 
tuvieron los siguientes niveles:  
Valor FOB =  US $ 3´ 306 190 613 
Peso = 1´ 600 312 toneladas métricas 
CHD = US $ 1´ 318 millones  
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Precio referencial =  $ 3 927 / Tonelada 
CHI = US$ 1´ 955 millones  
Precio referencial = $ 1 586 / Tonelada 
    
 Los productos congelados remarcan el incremento de las exportaciones siendo su 
principal recurso la pota (Dosidicus gigas) que debido a sus inconvenientes como las tallas se 
descargó normalmente y se mantuvo con los precios altos.  
 
 Las exportaciones de productos como el congelado, las conservas, las semiconservas, 
los curados y frescos refrigerados  aptos para el consumo humano fueron del  39.9% del valor 
exportado total por el sector pesquero, reportando US $ 1 318.5 millones; siendo España, 
Estados Unidos,  China y Corea del Sur los principales mercados para  los mencionados 
productos.  
 
 La harina de pescado es el producto más representativo del sector pesquero generando 
un ingreso de divisa por US $ 1 955 millones de dólares siendo China el principal merado 
quienes demandan para la producción de alimentos para la industria acuícola. Otros mercados 
demandantes son Japón Vietnam y Taiwán. En cuanto al aceite de pescado, como principales 
mercados fueron: Dinamarca, China y Canadá con 13,7%. (PROMPERU, 2018, p.5 y 6) 
 
Tabla 3. 
Valor de las exportaciones de productos pesqueros 





   
 
Figura 5.  Participación de las exportaciones de productos pesqueros 




 Las empresas que exportaron productos aptos para el consumo humano directo y 
productos diversos entre  enero y  diciembre 2018, enero y  diciembre 2017, expresados en 
Valor FOB en US$ y peso neto en TM principalmente fueron las siguientes:  
 
  Tabla  4. 





Fuente. PROMPERU (2019)  Departamento de Productos Pesqueros 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/DP2018%20VFinal_.pdf 
 
 La exportaciones de productos de Consumo Humano Directo (CHD) entre el periodo 
enero y diciembre 2018 / enero y diciembre 2017, en valores de  FOB en US$ y peso neto en 
TM. (productos frescos, curados, conserva y congelado) se exportaron a los siguientes 
mercados:  
    Tabla 5. 
   Mercados de productos  CHD periodo 2017 y 2018 
 






Figura 6.  Principales mercados CHD 
Fuente. PROMPERU- Boletín del Departamento de Productos Pesqueros 
 
2.2.3. OCEX y los nuevos mercados  
2.2.3.1. Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX  
El D.S. No. 002-2015-MINCETUR, del 13 de junio del 2015,  que aprueba la 
modificatoria del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior indica en algunos artículos lo siguiente:  
El Artículo 74-O, la Dirección de Gestión y Monitoreo de las OCEX dependiente del 
Despacho Ministerial dirige, coordina, monitorea evalúa y supervisa a las OCEX.  
 
De las funciones de las OCEX: 
El Artículo 74-Q. Se encargan del planteamiento, estudio, formulación y ejecución de 
las actividades que les corresponda, señalados en los planes operativos de promoción en 
el exterior sobre las exportaciones peruanas, turismo al Perú, imagen país e inversión en 
el país, en el ámbito de los mercados donde operan. 
El Artículo 74-R señala las funciones de las OCEX considerando importantes para la 
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presente investigación las siguientes: 
Ítem N°1: Buscar  mercados en el exterior; para los bienes y servicios de 
exportación incluyendo el perfil del mercado donde operan, así como para 
inversiones en el Perú; 
Ítem N°2: Ejecutar los planes operativos de promoción de exportaciones, 
turismo e imagen país aprobados por el Sector en el mercado donde operan. 
Ítem N°3: Cr5ear y gestionar una agenda de contacto incluyendo compradores, 
inversionistas, aliados en los mercados a su alrededor.  
Ítem N°6: informar acerca de los sectores productivos en el Perú, inclusos los 
gremios locales, oportunidades de negocio para las exportaciones peruanas, las 
inversiones y el turismo;  
Ítem N°7: Comunicar a PROMPERU, las oportunidades comerciales halladas, 
comunicar al sector empresarial interesado en exportar a fin de verificar sus 
condiciones.  
Ítem N°10: Ayudar con la información sobre la inteligencia de mercado y de 
interés comercial contribuyendo a la actualización de la base de datos de las 
entidades, que se encuentre a disposición del  sector empresarial a través del 
Boletín Institucional y del portal web del MINCETUR; 
 
2.2.3.2. Apertura de mercado para productos pesqueros y Acuícolas  
OCEX – MADRID  
Los productos pesqueros exportados desde Perú a España son principalmente 
el atun,  anchoveta, caballa, merluza, jurel, perico, pejerrey, trucha, 
cefalópodos como el calamar, pota, y pulpo; moluscos como la concha de 
abanico, navajas, almejas y palabritas en su mayoría en estado congelado.  
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(MINCETUR-España, 2019)  
  
  OCEX - SEUL   
Las exportaciones a Corea del Sur en setiembre del 2018, consiguieron US$  
262 millones, aumentado 74% sobre el mismo mes del 2017 (US$ 151 
millones) convirtiéndose la pesca en la actualidad un importante mercado más 
que los productos del agro.   
En el mencionado periodo resaltaron principalmente productos como la pota, 
(US$ 121 millones) y los langostinos (US$ 6 millones. (MINCETUR, Nov. 
2019) 
 
OCEX – MOSCÚ 
Empresa rusa comienza a exportar pulpo entero congelado desde Perú a inicios 
de marzo, la  empresa  rusa La Marée realizó una importante importación  de 
un contenedor con 20 toneladas de pulpo entero peruano congelado, 
valorizados en 120 mil dólares. 
Según la Oficina  Comercial de Perú en Moscú (OCEX Moscú), la empresa 
expresó su satisfacción por la calidad de este producto, razón por la que estaría 
considerando importar además de mango deshidratado, almendras y puré de 
frutas congelado de nuestro país. Por ello Cabe resaltar que la empresa rusa 
manifestó su interés en participar en la feria Expoalimentaria, la cual se 
realizará en setiembre en Lima. 
 
OCEX. BEIJING  
Empresa importadora china busca proveedores de calamar gigante 
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La OCEX en Beijing ha identificado un potencial importador de pota peruana. 
Se trata de la empresa Yi Shenfu Shunda, que está interesada en iniciar lo 
antes posible las adquisiciones de este producto. La empresa china tiene 
previsto realizar un primer pedido de 2 contenedores y si encuentra un 
proveedor de alta calidad realizaría un pedido mensual de 3 contenedores. 
Cabe mencionar que Yi Shenfu Shunda cuenta con una planta de 
procesamiento de 20 000 metros cuadrados y con capacidad para el 
almacenamiento en frío de 6 mil toneladas.  
En el 2014, este mercado importó el valor de US$ 10 millones de este 
producto. (MINCETUR-BEIJING, 2019) 
 
OCEX. TAIPÉI  
Boletin 29: La OCEX en Taipei logró la participación de una delegación de 6 
compradores taiwaneses en la Expo Perú Corea 2015, quienes se reunieron con 
los exportadores peruanos de los sectores agroindustrial, pesca, textil y 
turismo. 
Entre los productos más demandados destacan los calamares gigantes 
congelados (filetes, tentáculos, tubos, alas, etc.), troncos y pisos de madera, 
accesorios de alpaca y vicuña y servicios de turismo. (MINCETUR-TAIPÉI, 
2019) 
  
   OCEX – TOKYO 
Boletín 28: Crece la demanda de ovas de pez volador en Japon. 
Las exportaciones peruanas de ovas de pez volador (tobiko) hacia Japón se 
incrementaron 11.2% entre a julio de este año con respecto al mismo período 
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del 2014, pasando de US$ 2,590,082 a US$ 2,880,426. 
El mercado japonés, en especial el HORECA (Hoteles, Restaurantes y 
Catering) demanda el tobiko para la elaboración de sushi. Este producto del 
mar es comparado con el masago (hueva de capellán capturado Europa y al  
norte de África) y con el ikura (caviar de salmón). 
Las ovas de pez volador se caracterizan por su suave sabor ahumado y salado y 
una textura crujiente. (Mincetur-Tokio, 2019) 
 
La demanda de trucha también crece 
El según mayor importador de toda Asia de productos pesqueros y marisco en 
el mundo es Japón. La trucha es uno de los productos mas importantes para el 
mercado japones  cuyo consumo presenta un incremento considerable. El año 
2012 se exportó US$62, 385  y en el 2014 se incrementó en  610 % alcanzando 
los US$442, 929. Se estima que en el 2015 las exportaciones de trucha 
llegarán a los US$650,000. (op. cit, 2019) 
 
MERCADO CHINO 
Según el portal del diario Gestión, China importó 63 mil toneladas de 
langostinos congelado en el año 2017 creciendo un 19,3% desde el 2012 hasta 
el año pasado. En septiembre del 2018 el Perú exportó su primer lote de 
langostinos congelado, ingresando por dicho mercado con el certificado 
sanitario emitido por SANIPES evidenciando los controles solicitados por la 
Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC) 




2.2.4. La Inocuidad en los Alimentos 
2.2.4.1. Control Sanitario  
Según el Sistema Nacional de Contraloría Sanitaria, Bolivia. 
El Control Sanitario es la evaluación de la calidad e inocuidad de los alimentos y las 
bebidas alcohólicas nacionales e importadas, que tiene por finalidad de garantizar el 
cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes. También considera que es la 
evaluación técnica que se realiza a través de ensayos físicos,  químicos, 
microbiológicos y de contaminantes. (MPPS, s.f) 
 
Para la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) Mexico,  
“el control sanitario como regulación sanitaria tiene el objetivo de evitar riesgos o 
daños a la salud pública, fomentando las prácticas que influyen positivamente en la 
salud individual y colectiva”.  
 
El Ministerio de Salud de Colombia define la Inspección, Vigilancia y Control 
Sanitario como:  
La protección de la salud individual y colectiva, mediante la disminución de riesgos, 
daños e impactos negativos a la salud humana debido al uso y de consumo de bienes y 
servicios, a través de la verificación, asesoría y ayuda técnica del cumplimiento de las 
normativas, en aspectos relacionados con las  condiciones sanitarias de la 
infraestructura, agua y saneamiento básico, control de calidad, procesos y 
procedimientos, cualificación del talento humano, monitoreo de efectos en salud. ( 
MINSALUD, 2015) 
 
2.2.4.2. La Inocuidad Alimentaria  
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Según el D.L. 1062  ley que aprueba la Inocuidad de los Alimentos, la 
Inocuidad Alimentaria es el avalista de que los alimentos no causen daño al consumidor 
cuando estas se preparen y/o consuman . 
Paralelamente el objeto de dicha ley según el artículo 1, es la de garantizar la 
inocuidad de los alimentos que serán destinados al consumo humano con la finalidad de  
resguardar la vida y salud de las personas teniendo como enfoque la prevención integral 
a lo largo de toda la cadena alimentaria.  
Dentro de sus principios en relación al comercio exterior y el enfoque 
preventivo, se destacan los siguientes principios: 
- 1.1; relacionado con la alimentación segura y saludable: el cual indica que las 
autoridades competentes los agentes económicos y los consumidores será 
parte de la cadena alimentaria quienes están obligados de promover y actuar 
respetando el derecho a una alimentación segura y saludable.  
- 1.7. Principio de Cautela y Prevención: “ el cual hace referencia que se debe 
tomar una medida preventiva cuando se identifique datos o información 
insegura, insuficientes o inconcluyentes el cual cause sospecha que existen 
razones o motivos para poner en riesgo o peligro la salud humana.  
- 1.8. Principio de Facilitación del comercio Exterior: muy importante cuando 
se trate de preservar  la inocuidad de los alimentos que se desean 
comercializar o exportar sin perjudicar el intercambio comercial.  
 
2.2.4.3. La inocuidad en los productos pesqueros y acuícolas  
Revisando el D.L. N° 1062 cuya ley aprueba la Inocuidad de los Alimentos, en 
cuanto a la sanidad pesquera; La autoridad sanitaria es el Instituto Tecnológico 
Pesquero del Perú (ahora el SANIPES aprobado con la Ley 30063 Ley de Creación del 
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SANIPES) que en el Perú tiene la competencia única en el rubro técnico, normativo y 
de vigilancia sanitaria en materia de inocuidad de los alimentos pesqueros y acuícolas 
destinados al consumo humano directo e indirecto.  
 
Asimismo, la cita ley, señala en el artículo 19 las funciones del SANIPES a 
nivel nacional competentes a sanidad pesquera entre ellos la vigilancia sanitaria durante 
captura, extracción o recolección, condiciones sanitarias del desembarque, sobre el 
transporte y el procesamiento de productos, y la Certificación Sanitaria de los productos 
pesqueros y acuícolas.  
 
2.2.5. Autoridad Sanitaria en el ámbito Pesquero y Acuícola a nivel nacional 
2.2.5.1. Creación del SANIPES 
Creado en el año 2013 con Ley 30063 cuyo objetivo según el artículo N°1 es la 
de garantizar la inocuidad durante a lo largo de toda la cadena productiva de productos 
pesqueros, acuícolas y de piensos de origen hidrobiológico y que mediante la 
certificación sanitaria se garantice la protección de la vida y la salud pública.  
 
Artículo N°2, sobre su creación, el SANIPES norma, supervisa y fiscalizas las 
actividades relacionadas al rubro pesquero y acuícola y de piensos de origen 
hidrobiológico en el ámbito de su competencia.  
 
Articulo N°11, acerca de la Certificación Internacional indica que el Ministerio 
de Producción, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encarga 
de gestionar los trámites requeridos para su acreditación oficial en los países 




2.2.5.2. Funciones de la Autoridad Sanitaria. 
Según el artículo 9 del D.L. No. 1402 Decreto Legislativo que modifica diversos 
artículos de la Ley Nº 30063,  Ley de Creación del SANIPES (SANIPES) dentro sus 
funciones institucionales el de:  
j. Conceder Certificación Sanitaria y de Inocuidad de los recursos y/o 
productos pesqueros, acuícolas y de piensos hidrobiológicos, dentro del 
ámbito de su competencia.  
 
2.2.6. Marco Normativo 
2.2.6.1.Reglamento de creación del SANIPES 
Aprobado con D.S. N° 010-2019-PRODUCE el cual deroga al D.S. N° 012-
2013-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30063, Ley de Creación del 
SANIPES con excepción de los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 26 del citado Reglamento 
hasta la entrada en vigencia según corresponda. 
 
El objetivo del citado reglamento según el Artículo N°1 es la de establecer las 
disposiciones reglamentarias de la Ley N° 30063, Ley de Creación del SANIPES, con 
la finalidad de crear instrumentos aptos en aras de resguardar la salud pública y 
asegurar el estatus sanitario del área o compartimento donde se encuentran los recursos 
hidrobiológicos. 
 
Artículo N°23 no derogado (D.S. 012-2013-PRODUCE) sobre la 
Certificación Oficial Sanitaria para la Importación y Exportación de los 
recursos y productos pesqueros y acuícolas, el cual brinda disposiciones para 
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la certificación sanitaria en base a su competencia como autoridad sanitaria en 
el país en cumplimiento de las normativas vigentes, además de respetar y 
cumplir con las obligaciones interpuestas por los mercados destinos.  
 
2.2.6.2.Manual de Indicadores Sanitarios 
Aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N°057-2016-SANIPES-DE, el 
Manual de Indicadores Sanitarios y de Inocuidad para los Productos Pesqueros y 
Acuícolas para Mercado Nacional y de Exportación, teniendo como alcance el  
cumplimiento obligatorio por parte de proveedores y operadores de alimentos y piensos 
de origen pesquero y acuícola.  
En concordancia con la normativa sanitaria nacional e internacional, el 
SANIPES ha establecido los límites para los indicadores Sanitarios y de Inocuidad.  
Dicho documento de carácter normativo, es utilizado toda vez que los productos 
de origen pesquero y acuícola requieran una certificación sanitaria cuyos parámetros se 
encuentren de acuerdo a las normativas sanitarias nacionales e internacionales en 
función al mercado destino.  
En su contenido se estableces criterios para el muestreo y frecuencia de control, 
límites para los indicadores físicos, organolépticos, microbiológicos, químicos, 
parasitológicos reportados en informes de ensayo como requisitos para la obtención de 
la certificación sanitaria para los productos pesqueros y acuícolas destinados a la  
exportación y al mercado nacional.  
 
2.2.6.3.Acto Administrativo y el Texto Único de Procedimientos  
 




Una decisión que, en ejercicio de sus funciones, toma en forma 
unilateral la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e 
intereses de particulares o de entidades públicas, de acuerdo con la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
Por otro lado, la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado con 
la Ley N° 27444 precisa el acto administrativo como una declaración que realiza una 
entidad pública teniendo obligaciones y derechos de los administrados en una 
situación concreta. El acto administrativo se define como una acción indispensable e 
importante donde se expresa una decisión como autoridad administrativa a fin de 
generar una satisfacción al interés general. Esto va de la mano con el valor público 
propia de la entidad dirigido a brindar una obligación administrativa antes los 
derechos generados.  
  
Es por ello que el Artículo 39 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimientos Administrativos Generales Ley N° 27444 menciona que los 
procedimientos administrativos deben ser compendiados y sistematizados mediante el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA aprobados por cada entidad, 
reflejando los requisitos costos, sustento legal de un tramite administrativo.  
 
Para el Ministerio de Educación un procedimiento administrativo es 
considerado un documento de gestión cuya información está relacionada a un trámite 





2.2.6.4.Procedimiento para la Exportación de Productos Pesqueros y Acuícolas– 
SANIPES 
- Procedimiento TUPA N°30 
El Procedimiento N°30 mencionado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativo - SANIPES aprobado con D.S. 025-2015-PRODUCE, 
relacionado a la Certificación Oficial Sanitaria para Productos Pesqueros y 
Acuícolas destinados a la  Exportación contiene lo siguiente:  
Requisitos del trámite: 
✓ Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) 
✓ Acta de inspección y muestreo sanitario del lote, emitido por una Entidad 
de Apoyo al SANIPES. 
✓ Informe de Ensayo del lote, emitido por una Entidad de Apoyo al 
SANIPES. 
✓ Lista de embarque (Packing list) o control de saldos. 
✓ Etiqueta original del producto. (*) 
✓ Pago por derecho de trámite. 
 
Para el caso que el Titular  del Protocolo sea  distinto del exportador 
Se presentará los  requisitos del Nro. 1 al Nro 6, además: 
✓ Carta poder firmada y legalizada  del titular del Protocolo de Habilitación 
Sanitaria, autorizando el uso del código de habilitación a favor del 
exportador. 
Harina y Aceite  
Se presentará los requisitos del Nro. 1 al Nro 6, además: 
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✓ Declaración Jurada que indique la materia prima utilizada en el lote 
embarcado. 
En caso que no se demande supervisión de embarque por parte del SANIPES 
Se presentará los requisitos del Nro. 1 al Nro 6, además: 
✓ Acta o Documento de Supervisión de Embarque. 
✓ Plazo para resolver (en días hábiles): Tres (03) días / dos (02) días en 
VUCE  
Calificación 
✓ Evaluación Previa Negativa 
Instancias de Resolución de Recursos 
✓ Reconsideración: Director de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y 
Acuícolas 
✓ Plazo de presentación: 15 días 
✓ Plazo para resolver: 30 días 
Apelación: Director Ejecutivo 
✓ Plazo de presentación: 15 días 
✓ Plazo para resolver: 30 días 
 
Medios de pago:  Banco de la Nación 
Cuenta Corriente N°00-068-348110 / SANIPES. 
Nota: Considerar como DEPOSITANTE: RUC y razón social de la empresa 
que solicita el trámite. 
Derecho de tramitación (*) (En S/.) TUPA 2015  
a) Incluye Supervisión de Embarque S/. 381.90 
b) No Incluye Supervisión de Embarque S/. 116.30 
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Nota para el ciudadano: 
(*) Forma de pago: Pago en efectivo en el Banco de la Nación. El pago de 
trámites en VUCE - VUCE se realiza por transferencia electrónica al Banco de 
la Nación. 
 
- Procedimiento P01-SDCPA-SANIPES – 2016 
Aprobado en Octubre 2016, cuyo objetivo es detallar los procesos que se debe 
tener en cuenta para la emisión del Certificado Oficial Sanitario para la 
comercialización de alimentos,  en concordancia a los requisitos normativos y 
legales.  
El procedimiento es aplicable a todas las actividades que estén involucradas al 
proceso para la emisión del  Certificado Oficial Sanitario requisito para realizar 
la importación, exportación, internamiento, retorno, libre venta  o 
comercialización y venta local de los alimentos  y piensos de origen pesquero y 
acuícola además de los recursos hidrobiológicos, incluyendo las muestras sin 
valor comercial de estos,  realizado a través de la VUCE a cargo del 
MINECTUR, según la  Ley N°28977 . Ley de Facilitación del Comercio 
Exterior y a través de la OTD (Oficina de Trámite Documentario) según sea el 
caso, a excepción de solicitudes de certificación para productos importados y 
exportados a través de las zonas de frontera vía terrestre.  
 
- Descripción del Proceso para la certificación Sanitaria con fines de 
exportación Inicial (Anexo 3) 
Según el procedimiento P01-SDCPA-SANIPES – 2016 el proceso de 
certificación se describe a continuación:  
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a) Item 7- Todo trámite empieza ante la presentación de la SUCE (Solicitud 
Única de Comercio Exterior) a la Dirección de Habilitaciones y 
Certificaciones Pesqueras y Acuícolas a través de la VUCE, el 
administrado podrá iniciar su trámite en la OTD. Dichos trámites deben ser 
realizados antes del embarque de la exportación a arribo de la importación 
de los alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola.  
b) Ítem 7.1.1. El Subdirector de Certificación Pesqueras y Acuícolas o quien 
designe, mediante el sistema integrado de Sanidad Pesquera -SISP asignara 
los expedientes a los evaluadores.  
c) El evaluador recibe  la documentación verificación si es información 
definitiva o provisional. De ser provisional, mantiene el expediente hasta 
se complete el mismo, por un periodo de tiempo que no supere el plazo 
administrativo, caso contrario se dará por concluido el trámite, archivando 
el expediente.  
d) Verifica si la planta de proceso figura en el Listado de Planta Habilitadas 
por el SANIPES y se encuentra registrada en el listado oficial en el país 
destino, de ser el caso. De ser el caso de presentar errores u observaciones 
se comunicará a la EA o administrado a según corresponda para que 
subsane. Si los errores subsisten luego de vencido el plazo otorgado que no 
deber mayor al plazo establecido para el trámite según el TUPA vigente, a 
excepción que el usuario solicite un plazo mayor debidamente sustentado.  
e) Verifica si cumple los requisitos establecidos en las normas sanitarias 
nacionales y las especificadas por las autoridades sanitaras en el país de 
destino, la trazabilidad de la información remitida por el solicitante. Para 
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ello en la primera etapa se emitirá una conformidad para la autorización del 
embarque por parte del SANIPES en caso corresponda.  
f) De existir observaciones el evaluador las registra en el formato P01-
SDCPA-SANIPES-02 y en el Sistema Integrado de Sanidad Pesquera..  
g) De no existir observaciones o de estas haber sido subsanadas, el evaluador 
verificará que el monto cancelado a través de la pasarela de pagos de la 
VUCE corresponda. 
h) Si encuentra algún incumplimiento sanitario, alcanza el expediente al 
subdirector de la SDCPA, quien autorizara al evaluador de la SDCPA la 
emisión del informe de rechazo.  
i) Si el solicitante desea modificar la  información del expediente definitivo, 
el cual no involucre aspectos sanitarios, de calidad ni de etiquetado, debe 
remitir un escrito mediante la VUCE antes de la emisión del certificado.  
j) Si el evaluador encuentra conformidad al expediente, elabora y firma el 
formato de “Evaluación de la Certificación Lotes de Exportación y Venta 
Local” alcanzando junto a la hoja de resumen del SISP y el proyecto de 
certificado del solicitante, al Técnico Administrativo de la SDCPA, a fin 
de elaborar el  proyecto de certificado de acuerdo al producto y el mercado 
destino. 
k) Una vez digitado el proyecto de certificado, de acuerdo a los formatos 
establecidos y/o campos requeridos en los países destino, este es alcanzado 
al evaluador de la SDCPA para su revisión y transmisión en la VUCE.  
l) El  proyecto de certificado junto al expediente  ya revisado y aceptados por 
el evaluador de la SDCPA son remitidos al Técnico Administrativo para 
imprima el certificado oficial sanitario y asimismo coloque los sellos 
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oficiales del SANIPES y realice la gestión de firma del certificado antes 
los firmantes autorizados, incluyendo el registro en el sistema.  
m) El subdirector revisa el informe de evaluación y lo firma en señal de 
aprobación autorizando su transmisión en VUCE.  
n) Los certificados firmados son recabados por el asistente de la SDCPA 
debidamente firmados y autorizados y procede a la entrega de los mismos.  
- Casos sobre el proceso de certificación sanitaria con fines de exportación 
Inicial 
Según informe el diario Gestión, más de 100 exportadores han perdido hasta 
US$ 10 millones por mes debido a la sobrerregulación de productos pesqueros 
y acuícolas de consumo humano directo debido a la demanda para el 
almacenamiento de los productos terminados en almacenes de frío, y que en 
algunos casos, se pierde los espacios ocupados en las navieras a causa de la 
demora en los procesos de certificación, provocando que las empresas tengan 
pérdidas económicas por el excesivo costo de alquiler de cámaras llegando a 
retener la carga hasta por 30 dias previa la exportación (embarque). Esta 
denuncia fue realizada por el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de 
la SIN. Ante este hecho solicitan la formación de un equipo público/privado 
para la revisión del manual de indicadores del SANIPES emitido en el 2015.  
Afirmando además, que si se desea exportar un embarque de productos 
congelados como la pota, concha de abanico u otros, entre la producción, 
inspección, análisis, almacenaje y transporte se demoran un promedio de 20 a 
30 días, generando pérdidas por lote de hasta US$ 16 mil 200 por día por 




Sobre Nuevos mercados 
Milanovitch (2019) requirió que el SANIPES en cogestión con la 
Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior fortalezcan sus lazos de 
coordinación y la exploración con el fin de encontrar nuevos rumbos o 




2.2.7.1. Definición y Objetivos de la VUCE  
Para Montes E. y Sotomayor G., 2017, la VUCE es un: 
Portal web que permite a los operadores involucrados en el comercio exterior 
soliciten y realicen tramites por medio de las herramientas electrónicas frente a las 
entidades competentes para tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de 
mercancías reglamentado por la normativa sanitaria vigente (p 36). 
  
Asimismo, el Decreto Legislativo N°1036 indica que la VUCE es un sistema 
integral donde los involucrados en el proceso de comercio exterior y transporte 
internacional,  puedan realizar sus gestiones y tramites con entidades competentes a 
través de sistemas electrónicos en concordancia con la normatividad vigente que 
facilite el tránsito, ingreso o salida de mercancías del territorio nacional. 
La VUCE tiene los siguientes objetivos según el DS. N° 009-2008-
MINCETUR:  
a) Integrar y optimizar los procesos, simplificando y uniformizando los 
procedimientos, los formularios y plazos de los trámites que se efectúan 
ante las Entidades públicas competentes, para realizar operaciones de 
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transporte internacional, el tránsito, ingreso o salida de mercancías, desde 
o hacia el territorio nacional. 
b) Destinar la información requerida y provista por las Entidades 
competentes a través de medios electrónicos, con el fin de facilitar el 
proceso de comercio exterior. 
c) Velar, facilitar y coordinar para que el intercambio de información sea de 
manera electrónica y gratuita entre las entidades competentes y los 
operadores que requieren del servicio. 
 
2.2.7.2. Mercancías Restringidas 
Como uno de los componentes de la VUCE, las mercancías restringidas 
requieren de la obtención de certificados, permisos, autorizaciones y/o licencias 
necesarios para la exportación o importación. 
  
2.2.8. Mejora de procesos 
2.2.8.1.Definición de Procesos  
Según Chalco (2015), Es un proceso donde varias actividades o tares interactúan 
entre sí para lograr la trasformación de un producto o servicio. Comparando que las 
actividades van desde actividades simples como hacer una taza de café hasta la 
fabricación de un automóvil.  (p.24).  
Asimismo, Chalco (2015) en su Análisis y Mejora en los Procesos 
Administrativos de La Empresa Inversiones Múltiples Camelot S.R.L define el proceso 
en un sentido más específico y completo como:  
El conjunto de actividades que guardan relación, que se repiten y que 
forman parte de un sistema a través del cual inician cuando se 
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introducen las entradas (insumos del producto o servicio) y que luego 
de añadirles valor agregado se transforman en salidas (bien o servicio 
terminado), las actividades de los procesos no son independientes pues 
están vinculadas entre sí y una depende de la otra para poder concluir. 
La etapa donde se añade valor, independientemente si es un producto o 
servicio, es fundamental para que pueda presentarse al usuario final el 
resultado, el cual buscará lograr la satisfacción y atender las 
necesidades de los clientes (p. 14). 
 
Continuando, Núñez J. (2017), indica que “los procesos se pueden clasificar en 
Procesos estratégicos, Procesos operativos y Procesos de apoyo” (p.15). 
 
Las acciones diferenciadas por las tareas y actividades según las definiciones 
anteriores indican que estas no pueden ser independientes, sin embargo, cada una da 
un valor distinto para lograr un solo objetivo que puede ser material o un servicio. 
Para el caso del sistema publicó que “es un gran reto poder identificar y definir la 
relación de esas actividades que en muchos casos no están enfocados al objetivo sino 
a cada actividad o tarea independiente”.  
 
2.2.8.2.Metodología para la mejora de procesos  
Para Cordova y Aguirre (2007) afirman:  
El rediseño de un proceso,  es la aplicación de una metodología donde 
no se realizan cambios drásticos  y significativos de los procesos, sino 
más bien se toma parte de la realidad y se ejerce modificaciones en el 
proceso a fin de identificar y eliminar desperdicios que causan excesos 
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de tiempos de atención del ciclo y mejora en la efectividad del proceso. 
 
Para aplicar el rediseño de procesos se debe desarrollar tareas y procesamientos 
para lograr eliminar o reducir la burocracia, revisar el valor agredo, suprimir la 
duplicación, simplificar y mejorar los tiempos del ciclo y llegar a laa estandarización de 
los procesos. Al lograrlo, paso siguiente seria pensar en la automatización e 
implementación de las TICs.   
 
2.2.8.3. Business Process Management (BPM)  
Según Cordova y Aguirre (2007) afirma “la expresión Business Process 
Management (BPM) ha sido utilizada por algunos autores con respecto a la 
automatización de los procesos”, asimismo Harmon (2003) con la tecnologías se 
pueden operar flujos de trabajo y acceder a indicadores de gestión de los procesos para 
su efectivo control y mejoramiento  continuo.  
 
En la actualidad se utiliza un software para la automatización de los procesos 
que está considerado dentro de la categoría de BPM implementados para diversos 
sectores como el financiero y los servicios.  
 
2.2.8.4. Lean Process  
Umba y Duarte (2017) determina:  
El Lean Manufacturing, se enfoca en suprimir actividades que no generan valor, 
al aplicarlo se logra la eliminación desperdicios que se identifican en el proceso. Se 
puede aplicar en áreas de producción, algunos servicios como hospitalarios, en las 
oficinas, ventas retail, permitiendo la reducción de costos y lograr el incremento de la 
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productividad, el aumento de la calidad de atención y los beneficios económicos (p.23). 
 
2.2.8.5.Gestión por Proceso en la Entidades Publicas 
La Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 006-2018-PCM/SGP que 
aprueba la Norma Técnica N°001-2018-PCM/SGP “Implementación de la Gestión por 
Procesos en las Entidades de la Administración Pública”, cuya implementación y 
aplicación es obligatoria para las entidades públicas.  En la fase de gestión de procesos 
(Ítem 5.2.2) se tiene los siguientes puntos:    
- Determinación de procesos,  
- Seguimiento, medición y análisis de procesos y  
- Mejora de procesos.  
 
Figura 7. Fases de la  Gestión por procesos  
Fuente: Norma Técnica N°001-2018-PCM/SGP 
 
 
2.2.8.6.Madurez de los procesos 
Umba y Duarte (2017) identificó que “a partir de un problema sobre proyectos 
de desarrollo de software relacionados al deficiente trabajo y cumplimiento de 











profundo del problema”.  
Por otro lado, Pérez (2007) hace mención sobre la Evaluación de la eficiencia 
del Sistema de Gestión y los 5 niveles de madurez del sistema:  
- Nivel 1: Sin alguna aproximación formal (sistemática) y con resultados 
impredecibles o deficientes  
- Novel 2: Aproximación reactiva, aunque sistemática con escasas evidencias 
de mejora. 
- Nivel 3:  Aproximación del Sistema Formal (sistemática) estable y referido 
en los procesos con cuenten con evidencias de conformidad y los objetivos 
con tendencias de mejora.  
- Nivel 4: énfasis en la mejora continua con tendencia sostenida.  
- Nivel 5: el mejor de su clase, con evidencias contribuidas por estudios de 
benchmarking. (Pérez, J. 2007) 
 
2.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 6. 
Operacionalización de las variables  
Obtenido del trabajo de investigación titulado:” Oportunidad de Mejora del proceso de 
Certificación Sanitaria para Productos Pesqueros y Acuícolas del Procedimiento 
Administrativo TUPA N°30 del SANIPES SANIPES y su influencia con el nivel de calidad 
del servicio en el Periodo 2018” 
 
 








 - Procesos 
 - Nivel de maduración de la 
mejora del proceso de 
Certificación Sanitaria  
 -Reporte de 
trámites por la 
plataforma VUCE 






 - Económica 
 - Costos operativos del 
despacho 
 -Encuesta de 
Satisfacción 
 - Comunicación 
 - Estrategia de comunicación 
 - Capacitación del proceso 
mejorado 







 - Plazos TUPA 
 - Porcentaje de cumplimiento 
de trámites fuera del plazo en el 
periodo 2018 
 - Porcentaje de quejas servicios 
TUPA 2018 
 -Encuestas de 
satisfacción 









3.1. Tipo y diseño  
El enfoque utilizado es Cuantitativo, de tipo explicativo y diseño No experimental – 
Transaccional.   
El trabajo tiene como población de estudio los exportadores de productos pesqueros y 
acuícolas en calidad de administrados del periodo 2018, basado en la recolección de datos 
señala que, de acuerdo a la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es igual a la 
medición. (Gomez, 2006, p.121). 
Tipo de Investigación es Explicativa porque según Y. Arguello, se busca identificar el 
porqué, de los hechos mediante el uso de relaciones causa y efecto. Por lo que, los estudios 
explicativos pueden ocuparse en la determinación de las causas y de los efectos (p.3). 
Diseño No Experimental – Transaccional, porque según EcuRed, se utiliza cuando la 
investigación se centra en el análisis sobre el estado de una o distintas variables en un momento 
determinado o, cual es la relación entre un grupo de variables en un lugar en el tiempo. 
3.2. Población y muestra  
La población total es de 486 empresas exportadoras de productos pesqueros y acuícolas. 
El proceso de muestreo que se aplicó en la investigación es: Muestreo simple. La unidad de 
muestreo para esta investigación son las empresas exportadoras de productos pesqueros y 
acuícolas en el año 2018. 
Fisher y Navarro (1997) indica que un muestreo adecuado probabilístico permite que se 
obtenga una cantidad mínima de la población total y que sea la representación con la medida 
confiable de todo el conjunto. Para lograrlo se aplica la fórmula: 
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n   =   Tamaño de la muestra N = Tamaño de la población 
Z   =   Nivel de la confianza 
P   =    Proporción de éxitos 
(1- p)  =   proporción estimada de fracasos 
e   =     Error de estimación entre la proporción real y la proporción de la muestra. 
 
Datos: 
N  =  486 
Z  =  1.65 con un nivel de confianza del 95%  
p  =  probabilidad a favor de 50% (0.5) 
(1- p)   = probabilidad en contra de 50% (0.5)  
e  =    error de estimación de 10%  
n   =   empresas a encuestar  
el cálculo obtenido de acuerdo a la formulada indicada para determinar el número de 
empresas a encuestar es de 60.  
 
3.3. Técnicas e instrumentos 
3.3.1. Elección Técnica 
Para el presente estudio, se ha realizado la técnica encuesta de satisfacción con la 
finalidad de obtener datos por medio de las preguntas a las muestras representativas de la 
población que está bajo estudio, constituidos por las empresas exportadoras de productos 
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pesqueros y acuícolas en el periodo 2018 como responsables y operadores de la VUCE del 
componente mercancías restringidas quien solicitaron la Certificación Sanitaria del 
Procedimiento TUPA -SANIPES N°30,   lo cual permitirá conocer el nivel de maduración del 
proceso mejorado, el cumplimiento de los plazos TUPA, la estrategia de comunicación y 
capacitación realizadas y obtener propuesta de mejora adicionales que permitan seguir 
mejorando el servicio.  También aplicar como instrumento la elaboración de un paquete de 
preguntas relacionadas a las variables de estudio, con ello resulta posible recabar información 
de fuente primaria.  
3.3.2. Instrumento  
NOMBRE: 
Encuesta de Satisfacción sobre las mejoras al proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 
30 del SANIPES realizas durante el año 2018. 
 
AÑO EN EL SE APLICA: 
2019. 
AUTOR: 
Alan Francisco Ruiz Vargas 
 
OBJETIVO: 
Saber si las mejoras del proceso Certificación Sanitaria del Procedimiento TUPA -SANIPES 
N°30 realizadas en el año 2018, influyó en el nivel de calidad del servicio brindado por dicha 
entidad relacionados con  el cumplimiento de los plazos TUPA, la estrategia de comunicación 
y capacitación realizadas, mejora de los costos operativos de despacho y la obtención de 






DURACIÓN APROXIMADA: quince (15) mn. 
 
N° DE ITEMS: 13 (trece preguntas) 
 
APLICACIÓN: 
Exportadores de productos pesqueros y acuícolas operadores de comercio exterior que 
solicitaron la Certificación Sanitaria del  Procedimiento TUPA -SANIPES en el periodo 2018.  
 
MATERIAL: 





3.4. Procedimiento o levantamiento de información 
Con el cuestionario elaborado y validado por los expertos, se realizaron llamadas 
telefónicas invitando llenar la encuesta de satisfacción mediante le link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdorrTbXjyJFLz6rE5VMyhyS8HJAzdW5Xvm








4.1.   Análisis de calidad de servicio al administrado 
4.1.1 Modelo de encuesta de satisfacción  
Tabla 7.  
Modelo de encuesta de satisfacción  
Modelo de encuesta de satisfacción diseñada de acuerdo a las variables por analizar.  
 
Nº  Respuesta 
Difusión de la mejora del proceso SI NO 
1 ¿Tomó conocimiento de los cambios que realizó el SANIPES con respecto 
al Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30? 
  
2 ¿Se comunicó oportunamente los cambios que realizará el SANIPES al 
Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No 30? 
  
Capacitación sobre uso del proceso 
3 ¿Recibió comunicación sobre algún tipo de capacitación del SANIPES para 
el uso y guía de los cambios al Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA 
No. 30? 
  
4 ¿De haber recibido la capacitación, la consideró eficiente en cuanto al uso 
de la VUCE sobre los cambios realizados al Proceso de Certificación 
Sanitaria del TUPA No. 30 SANIPES? 
  
Plataforma VUCE 
5 ¿Ha recibido oportunamente las notificaciones o documentos resolutivos 
producto de los cambios realizados al Proceso de Certificación Sanitaria 
del TUPA No. 30 SANIPES? 
  
6 ¿Los cambios al Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 
SANIPES, permitió mejorar los tiempos de evaluación sanitaria? 
  
7 ¿Los cambios al Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 
SANIPES,  contribuyeron a reducir los plazos de atención? 
  
8 ¿Considera útil la disposición que la supervisión de embarque lo pueda 
realizar el SANIPES, Administrado o Entidad de Apoyo como parte de los 
cambios al Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30? 
  
Sobre los costos de almacenamiento y estadía en la naviera 
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9 ¿Los cambios al Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 
SANIPES, ayudó a reducir costos de alquiler de almacenes? 
  
10 ¿Los cambios al Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 
SANIPES, ayudó a reducir los costos de estadía en las navieras? 
  
Sobre los servicios de SANIPES 
11 ¿Se encuentra satisfecho con la mejora del Proceso de Certificación 
Sanitaria del TUPA No. 30 SANIPES? 
  
12 ¿Considera que debe seguir mejorando el Proceso de Certificación 
Sanitaria del TUPA No. 30 SANIPES? 
  
13 Si usted tiene algún comentario o sugerencia adicional sobre el las cambios y mejoras del  





      Fuente: elaboración propia. 
4.1.2 Informe Final – Validez de contenido. 
INSTRUMENTO: Encuesta de Satisfacción sobre las mejoras al proceso de 
Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 del SANIPES realizas durante el año 2018. 
(Versión 1). 
 
Autor  :       Alan Francisco Ruiz Vargas 
Jurado Experto :        
Tabla 8.  
Análisis de los aspectos y criterios evaluados  
Valoración de los criterios aplicados  
 
Aspectos Criterios Inapropiado 
01 hasta 25 
Poco 
Apropiado. 
26 hasta 50 
Apropiado 
51 hasta 75 
Muy 
Apropiado 





La encuesta permite 
conocer si las mejoras del 
proceso Certificación 
Sanitaria relacionado con 
el Procedimiento TUPA -
SANIPES N°30 realizadas 
en el año 2018, influyó en 
el nivel de calidad del 
servicio brindado por 
dicha entidad relacionados 
con  el cumplimiento de 
los plazos TUPA, la 
estrategia de comunicación 
y capacitación realizadas, 
mejora de los costos 
operativos de despacho y 
la obtención de propuestas 
de mejora adicionales que 
permitan seguir mejorando 
el servicio.   
    
Suficient
e 
La cantidad de Ítems de 
inventario es: 
    
Consiste
ncia 
El cuestionario ha sido 
construido en base a 
aspectos científicos, por lo 
tanto, el instrumento es: 
    
Coheren
cia 
El cuestionario muestra 
coherencia entre las 
dimensiones, indicadores e 
ítems, por lo tanto, el 
instrumento es: 
 





4.2.Análisis de cada pregunta de la encuesta de satisfacción  
Resultados de la encuesta de satisfacción 
 
Tabla 9.  





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 
1 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI   
2 No No No No No SI SI SI SI SI SI SI   
3 No No No   No No SI SI No No No SI 
Los evaluadores deben tener una unificación de los criterios que emplean 
para las evaluaciones 
4 SI No No   SI SI SI No SI SI SI SI El sistema se cuelga seguido. Debería mejorar su sistema informático. 
5 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI No SI Se debería implementar la firma digital para abreviar tiempos. 
6 No No No   SI SI SI SI SI No No SI 
Aparentemente se hace un doble trabajo porque tanto el proceso 
preliminar en VUCE es igual al definitivo. 
7 No No No   SI SI No No No No No SI Reformar la plataforma VUCE dado que se cuelga con frecuencia 
8 SI No SI SI SI SI SI SI SI SI SI No Poner un personal especial para que conteste el teléfono. 
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9 No No No   No No No SI No No SI No 
El sistema VUCE debería poder notificar y tener una forma de visualizar 
el preliminar de  los certificados  
10 No No No   SI SI SI SI SI SI SI SI   
11 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Se debe corregir las caídas del sistema VUCE para la generación de 
expedientes y notificaciones. 
12 No No No No No SI SI SI SI SI SI SI Se observan que existen demoras durante la derivación del expediente 
13 SI No No   SI SI SI No SI SI No No   
14 No No No   No No No SI No No No SI 
El sistema VUCE debería contar con un sistema de notificación y vista 
previa de los certificados a emitir. 
15 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI   
16 SI SI No   SI SI SI No SI SI SI No Se debe implementar el sistema de firmas electrónicas  
17 No No No   SI SI SI SI SI SI SI SI   
18 No No No   No SI SI SI SI SI No SI 
Sería bueno q se pueda verificar la transmisión de información con 
VUCE 
19 SI SI SI SI SI SI SI SI No No No SI   
20 SI SI SI SI No No SI No SI SI No SI 




21 No No No   No SI SI SI SI SI SI SI   
22 SI SI No   SI SI SI No No No No SI Debería corregir las caídas del sistema VUCE 
23 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI No SI   
24 No No No   SI SI SI SI SI SI SI SI   
25 SI SI SI SI No SI SI SI SI SI No SI   
26 No No No   SI SI SI SI SI SI SI No   
27 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI No SI   
28 No No No   No SI SI SI SI SI No SI 
Los certificados emitidos por VUCE deberías ser tramitado rápidamente 
por mesa de partes. 
29 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI   
30 No No No   No SI SI SI SI SI No SI   
31 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Reforzar el sistema VUCE para evitar que de caiga el sistema  
32 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI   
33 No No No   No SI SI No SI SI SI SI 
Por favor contesten el teléfono. Uno llama y nadie contesta a la brevedad 
que se necesita 
34 SI SI SI No SI SI No SI No No No SI Se debería implementar la firma digital. 
35 No No No   No SI SI SI SI SI SI SI   
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36 No No SI SI No SI SI SI SI SI SI SI   
37 No No No   SI SI No No SI SI SI SI   
38 No No No   No SI SI SI SI SI No SI Se demoran en la firma del certificado 
39 No No No   SI SI SI SI SI SI No SI Se demoran en la firma del certificado 
40 SI SI No   SI SI SI SI SI SI SI SI Incluir la atención y consulta de casos nuevos, en mesa de partes.  
41 SI SI No No SI SI SI SI SI SI SI SI 
Mejorar los formularios de VUCE, muchos datos se repiten. No existe 
opción de proyecto VUCE  
42 SI SI No No SI SI SI SI SI SI SI SI   
43 No No SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI   
44 SI SI SI SI No SI SI SI SI SI SI SI   
45 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI   
46 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI   
47 SI SI No No SI SI SI SI SI SI SI SI 
En varias ocasiones no se recibe la observación de VUCE, la evaluación 
y observaciones no están estandarizados 
48 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI   
49 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI   
50 SI SI No No SI SI SI SI SI SI SI SI   
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51 SI SI No SI SI SI SI SI SI SI SI SI Demoran en bajar a mesa de partes el expediente ya firmado. 
52 No No No   SI SI SI No SI SI SI SI   
53 No No No   No SI SI SI SI SI SI SI   
54 No No No   SI SI SI SI SI SI SI SI 
El trámite preliminar VUCE y el definitivo solicitan los mismo datos, 
Revisarlo 
55 No No No No SI SI SI No SI SI SI SI   
56 No No No No SI SI SI No SI SI SI SI   
57 No No SI SI SI SI No No SI SI SI SI   
58 No No No No SI SI SI SI SI SI SI SI   
59 No No No No SI SI SI SI SI SI SI SI 
En la actualidad presentan problemas en la generación de expedientes, 
tenemos que llamar a SANIPES para consultar sobre el estado del 
trámite,  
60 No No No No SI SI SI No SI SI SI SI   
Fuente: elaboración propia 
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1. ¿Tomó conocimiento de los cambios que realizó el SANIPES con respecto al 
Proceso de Certificación Sanitaria TUPA No. 30? 
 
El 48.3% de las empresas exportadoras encuestadas (29 personas) indicó que tomaron 
conocimiento de las mejoras del proceso que realizó el SANIPES al procedimiento 
TUPA -SANIPES N°30  y el 51.7% (31 personas) personas indicaron que no tomaron 
conocimiento. 
 
Esto corrobora que la mejora del proceso del Procedimiento TUPA -SANIPES N°30, 
no se dio a conocer a todos los exportadores. Puede suponerse que el SANIPES luego 
de implementar la nueva propuesta del proceso mejorado, esta no fue difundida 
correctamente ocasionando demoras en el uso y aprovechamiento de los cambios 
realizados en el proceso.   
 
También al compararlo con la tabla 7 de trámites atendidos con el Procedimiento 
TUPA SANIPES N°30 fuera y dentro del plazo periodo enero a diciembre 2018, 
observando el cumplimiento de plazos de atención en el mes de julio es de 63.3.% y el 
mes de agosto 84.3% hay un incremento progresivo que puede ser ocasionado por la 
falta o tardía  de difusión de los cambios del proceso de Certificación Sanitaria 






2. ¿Se comunicó oportunamente los cambios que realizará el SANIPES al Proceso 
de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30? 
 
El 43.3% de empresas exportadoras encuestadas (26 personas) indicó que recibió 
comunicación oportuna de las mejoras del proceso que realizó el SANIPES al 
procedimiento TUPA -SANIPES N°30, y 56.7% (34 personas) indicaron que no 
recibió ninguna comunicación oportuna.     
 
Con esta pregunta se puede confirmar lo indicado en la pregunta n°1, que las 34 
personas encuestadas no recibieron la comunicación oportuna ni posterior de 
SANIPES u otro medio de los cambios sobre la mejora de procesos procedimiento 
TUPA -SANIPES N°30 con fines de Exportación. 
 
3. .¿Recibió comunicación sobre algún tipo de capacitación del SANIPES para el 










El 36.7 % de las empresas exportadoras encuestadas (22 personas) indicó que 
recibieron comunicación de algún tipo de capacitación sobre mejoras del proceso que 
realizó el SANIPES al procedimiento TUPA -SANIPES N°30, y el 63.3.7% (38 
personas) personas indicaron que no recibieron comunicación sobre alguna 
capacitación. 
 
De la misma forma que las preguntas 1 y 2, donde la mayoría de los encuestados 
(51.7% y 56.7% respectivamente ) no tomaron conocimiento en el momento ni 
oportunamente sobre las mejoras al proceso de procedimiento TUPA -SANIPES 
N°30, para este caso la mayoría de encuestados no recibieron comunicación de alguna 
capacitación para el uso y aprovechamiento de los cambios y mejoras del proceso, 
confirmado que de acuerdo a la Figura 18. Porcentaje de cumplimiento de plazos 
mensual de los trámites del Procedimiento TUPA N° 30 periodo enero a diciembre 
2018, donde en el mes de julio el 63.3%, agosto 84.3%, setiembre 90.%, octubre 
93.8%, noviembre 91% y en diciembre 92.2%, dicho incremento del cumplimiento de 




4. ¿De haber recibido la capacitación, la consideró eficiente en cuanto al uso y 
presentación de expedientes en la VUCE sobre los cambios realizados al Proceso 
de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 del SANIPES? 
 
El 64.7 % de las empresas exportadoras encuestadas (22 personas) que recibieron la 
capacitación sobre la mejora del proceso, lo consideraron eficiente y el 35.3.7% (12 
personas)  no la consideraron eficiente, evidenciando que se debe tener una mejor 
estrategia no solo para comunicar sobre los cambios y mejorar al proceso sino, a 
capacitar sobre su uso y aprovechamiento.  
 
De haber modificaciones para la mejora del proceso del procedimiento  TUPA -
SANIPES N°30, según la Resolución de Secretaria de Gestión Pública N°006-2018-
PCM/SGP en el paso 5, La Aprobación y Difusión de los Documentos Generados; 
menciona que: “….las comunicaciones podrán ser por medios escritos, murales, 
correos electrónicos, portales web, sensibilizaciones, charlas, talleres, capacitaciones, 
entre otros”. Es por ello que la difusión debe ser considerada como parte de la 







5. ¿Ha recibido oportunamente las notificaciones o documentos resolutivos 
producto de los cambios realizados al Proceso de Certificación Sanitaria del 
TUPA No. 30 SANIPES? 
 
El 71.7 % de las empresas exportadoras encuestadas (43 personas) indican que han 
recibido oportunamente las notificaciones o documentos resolutivos producto de los 
cambios realizados al Proceso de Certificación Sanitaria del  TUPA No. 30 y el 28.3% 
(17 personas)  no han recibido oportunamente las notificaciones o documentos 
resolutivos luego de la mejora, evidenciando que el proceso presente errores  en la 
plataforma VUCE o el sistema de SANIPES,  tienen que ver con otras causas dentro 
del proceso.  
 
Asimismo, la Tabla 13: de los número de trámites atendidos con el Procedimiento 
TUPAN°30 fuera y dentro del plazo periodo enero a diciembre 2018, evidencia que 
en el mes de diciembre aún hay cumplimiento de plazos de los trámites del 92.2% , 
que si bien la mejora del proceso  contribuyó con eficacia del servicio sin embargo 
aún existe una brecha que requiere un análisis profundo en cuanto al proceso, 







6. ¿Los cambios al Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 SANIPES, 
permitió mejorar los tiempos de evaluación sanitaria? 
 
El 93.3 % de las empresas exportadoras encuestadas (56 personas) indican que mejoró 
los tiempos de evaluación sanitaria producto de la mejora del Proceso de Certificación 
del TUPA No. 30 y el 6.7% (4 personas) no han notado mejora los tiempos de la 
evaluación sanitaria.  
 
La mejora de los tiempos de la evaluación sanitaria de acuerdo al ítem 4.2.2.2 del 
presente trabajo de investigación: Descripción de proceso mejorado, se debe a la 
omisión de la evaluación sanitaria preliminar el cual concluía con la autorización del 
llenado de contenedor cuya actividad según el análisis no genera valor, generaba altos 
de almacén esperando dicha autorización, limitando que el exportador pueda disponer 
de su mercadería, el cual se alinea con las 56 personas que indicaron que notaron una 
mejora en la evaluación sanitaria. Dicho eso, al compararlo con los resultados de la 
pregunta N°5, las deficiencias en las notificaciones de observaciones y la emisión de 








7. ¿Los cambios al Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 SANIPES, 
contribuyeron a reducir los plazos de atención? 
 
 
El 90 % de las empresas exportadoras encuestadas (54 personas) indicaron que la 
mejora del proceso contribuyó con la reducción de los plazos de atención relacionados 
al Procedimiento de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 y el 10% (6 personas) 
aducen que la mejora no contribuye con la mejora de los tiempos de atención.  
 
Revisando la Tabla 13. de números de trámites atendidos con el Procedimiento TUPA 
N°30 fuera y dentro del plazo periodo enero a diciembre 2018, se puede notar que 
entre mayo y agosto del año 2018 se presentaron los  picos de expedientes llegando 
hasta los 3333 expedientes en el mes de julio,  para los siguientes meses las cifra 
vienen disminuyendo llegando a diciembre hasta 1322 trámites por mes; dicha cifras 
reflejan que no todos los administrados o exportadores pudieron notar las mejoras en 
los plazos de atención así como hubieron empresas que no fueron comunicados ni 
capacitados según las reportado las preguntas 1,2 y 3, estas empresas quizás solo 







8. ¿Considera útil la disposición que la supervisión de embarque lo pueda realizar 
el SANIPES, Administrado o Entidad de Apoyo como parte de los cambios al 
Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30? 
 
El 78.3% de las empresas exportadoras encuestadas (47 personas) Consideran útil la 
disposición que la supervisión de embarque lo pueda realizar el SANIPES, 
Administrado o Entidad de Apoyo como parte de los cambios al Proceso de 
Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 y el 21.7% (13 personas) indican que no es 
una disposición útil.   
 
La disposición de supervisión de embarque estaba sujeta a que la realice solo la 
entidad de apoyo al SANIPES, viendo el ítem 4.2.1.1., descripción del proceso antes 
de la mejora la supervisión de embarque se realizaba luego del llenado de contenedor 
esta supervisión estaba supeditada a la autorización producto de la evaluación 
preliminar.  
 
Ya en el ítem 4.2.2.2. descripción del proceso mejorado la autorización de llenado de 
contenedor como parte de la evaluación preliminar se omite del proceso dando 
permitiendo al administrado poder decir el momento del llenado de contenedor y la 







9. ¿Los cambios al Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 SANIPES 
ayudó a reducir costos de alquiler de almacenes? 
 
El 88.3% de las empresas exportadoras encuestadas (53 personas) indican que la 
mejora del Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 ayudó con la 
reducción de costos de almacén y el 11.7% (7 personas) aducen que la mejora no 
contribuyó con la reducción de costos de almacenes evidenciando que existen aún 
exportadores que tienen  problema con los costos de alquiler de almacenaje o 
exportadores que no se vieron afectados por los inconvenientes que presentaba el 
proceso antes de su mejora.  
 
Los costos de del alquiler del almacén que asume el exportador se deben por sobre 
stock de sus propios almacenes o por no contar con almacenes propios que se 
encuentra pendientes de la autorización de llenado de contenedor por parte de 
SANIPES. Las empresas que tienen mayor volumen de exportación son las que se 
vieron afectados por las sobrecargas de actividades y deficiencias en el proceso por 
disposiciones adicionales como la evaluación preliminar de un expediente de 






costos de alquileres ameritan una revisión y nuevas propuestas de mejora del proceso 
que puedan ayudar a reducir más los plazos de atención.    
 
10. ¿Los cambios al Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 SANIPES 
ayudó a reducir los costos de estadía en las navieras? 
 
El 86.7% de las empresas exportadoras encuestadas (52 personas) indican que la 
mejora del Proceso de Certificación del TUPA No. 30 ayudó con la reducción de 
costos de estadía en las navieras de y el 13.3% (8 personas) aducen que la mejora no 
contribuyó con la reducción los costos de estadía cuyo dato demuestra que los retrasos 
aun persistentes en según la Tabla 13.  número de trámites atendidos con el 
Procedimiento TUPAN°30 fuera y dentro del plazo periodo enero a diciembre 2018, 
que durante el último semestre el proceso aun presenta deficiencias en los plazos de 
atención (setiembre 90.1%, octubre 93.8%, noviembre 91% y diciembre 92.2%) 
considerando que dichos meses no son considerados los picos de ingreso de trámites. 
 
11. ¿Se encuentra satisfecho con la mejora del Proceso de Certificación Sanitaria del 








El 70% de las empresas exportadoras encuestadas (42 personas) indican que se 
encuentran satisfechos con las mejoras del Proceso de Certificación Sanitaria del 
TUPA No. 30 y el 30% (18 personas) indican que no están satisfechos con las mejoras 
del proceso.  
 
El 30% de encuestados que no están satisfechos tiene que ver con las preguntas de la 
encuesta 1,2,3  (51.7%, 56.7 % y  63.3% respectivamente  que no fueron comunicados 
ni capacitados) que tienen que ver con la estrategia de comunicación y capacitación 
relacionados a la mejora del proceso Certificación Sanitaria del TUPA No. 30;  con la 
preguntas 5,6,7,8 (28.3%, 6.7%, 10% y 21.7% que no recibieron las notificaciones y 
documentos resolutivos oportunamente, que no consideran que el proceso mejorado 
no permitió optimizar los tiempos de evaluación, no contribuyeron a la reducción de 
plazos y que no considera útil la disposición de la supervisión embarque lo realice el 
SANIPES, Entidad de Apoyo o el Administrado) relacionados con los servicios 
VUCE y plazos de atención;  con las preguntas 9,10 (11.7%, 13.3%) consideran que 
las mejoras del proceso de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30, no influyeron en 







Observando la figura 17, comparación de los costos de almacenaje de los trámites 
fuera de plazo por semestre año 2018, se puede verificar que los costos muestran una 
REDUCCIÓN DEL 65% con respecto al primer semestre del 2018. Sin embargo, al 
no evidenciar gastos adicionales de almacén temporal en el segundo semestre hay 
2,118 trámites que se atendieron fuera del plazo y que requiere nuevas propuestas de 
mejora en el citado proceso de certificación. 
 
12. ¿Considera que debe seguir mejorando el Proceso de Certificación Sanitaria del 
TUPA No. 30 SANIPES? 
 
 
El 91.7 % de las empresas exportadoras encuestadas (55 personas) consideran que 
debe seguir mejorando el Proceso de Certificación Sanitaria del TUPA N°. 30 y el 
8.3% (5 personas) indican que no están satisfechos con las mejoras del proceso.  
 
Al igual que la pregunta 11, si bien se ha logrado una mejora en los costos de 
almacenaje temporal previo al embarque o zarpe según Tabla 12, Análisis de costos y 
oportunidades de mejora del proceso de Certificación Sanitaria durante el año 2018, 






(luego de mejorar el proceso según ítem 4.2.2.2.) que no fueron atendidos dentro del 
plazo según Procedimiento TUPA N°30. 
 
13. Si usted tiene algún comentario o sugerencia adicional sobre el las cambios y 
mejoras del Proceso de Certificación del TUPA No. 30 SANIPES, por favor, 
sería excelente que nos comparta. 
Mediante la pregunta 13, obtuvo nuevas propuestas de mejor que junto a los 
mencionados en el ítem. 4.2.4. Se puede realizar nuevo análisis y mejora del proceso 
de Certificación Sanitaria del TUPA No. 30 actualmente en operación.   
A continuación, las propuestas obtenidas por los encuestados:   
1. Los evaluadores deben tener una unificación de los criterios que emplean para 
las evaluaciones 
2. El sistema se cuelga seguido. Debería mejorar su sistema informático. 
3. Se debería implementar la firma digital para abreviar tiempos. 
4. Aparentemente se hace un doble trabajo porque tanto el. proceso preliminar en 
VUCE es igual al definitivo. 
5. Reformar la plataforma VUCE dado que se cuelga con frecuencia 
6. Poner un personal especial para que conteste el teléfono. 
7. El sistema VUCE debería poder notificar y tener una forma de visualizar 
preliminar los certificados  




9. Se observan que existen demoras durante la derivación del expediente 
10. El sistema VUCE debería contar con un sistema de notificación y vista previa de 
los certificados a emitir. 
11. Se debe implementar el sistema de firmas electrónicas  
12. Sería bueno q se pueda verificar la transmisión de información con VUCE 
13. Pienso que los evaluadores deberían uniformizar sus criterios de evaluación 
14. Debería corregir las caídas del sistema VUCE 
15. Los certificados emitidos por VUCE deberías ser tramitados rápidamente por 
mesa de partes. 
16. Reforzar el sistema VUCE para evitar que se caiga el sistema  
17. Por favor contesten el teléfono. Uno llama y nadie contesta a la brevedad que se 
necesita 
18. Se debería implementar la firma digital. 
19. Se demoran en la firma del certificado 
20. Se demoran en la firma del certificado 
21. incluir la atención y consulta de casos nuevos, en mesa de partes.  
22. mejorar los formularios de VUCE, muchos datos se repiten. No existe opción de 
proyecto VUCE  
23. en varias ocasiones no se recibe la observación de VUCE, la evaluación y 
observaciones no están estandarizados 
24. demoran en bajar a mesa de partes el expediente ya firmado. 
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25. el trámite preliminar VUCE y el definitivo solicitan los mismos datos, Revisarlo 
26. en la actualidad presentan problemas en la generación de expedientes, tenemos 
que llamar a SANIPES para consultar sobre el estado del trámite, 
4.3.Mejora del proceso de Certificación Sanitaria  
4.3.1. Diagnóstico del proceso de certificación sanitaria antes de la mejora. 
4.3.1.1.Descripción del proceso  
Tabla 10.  
Descripción de los procesos de Certificación antes de la mejora   
           implementada.  
Descripción de los procesos día por día  
 
Fases Días 
1) El proceso inicia cuando el administrado tiene la intención de 
exportar un lote de productos a un determinado mercado. 
DIA 1 
2) El exportador luego de identificar el destino del producto, e 
inicia las coordinaciones para el booking de la naviera 
DIA 2 
3) De acuerdo a los requerimientos del destino, busca una Entidad 
de Apoyo al SANIPES para que proceda con el muestreo del 
producto de acuerdo a las normas de muestreo vigente. 
DIA 3  
4) Ingreso de las muestras al laboratorio, dependiendo la 
metodología, los análisis tienen una demora aproximada de 4 a 5 
días.  
DIA 5  
5) Emisión de resultados del laboratorio  DIA 11 
6) Ingreso del trámite preliminar a través de la VUCE. DIA 12 





8) Se da inicio a la evaluación sanitaria preliminar, de ser conforme 
se procede con la autorización de llenado de contendor. De 
existir observaciones se notifica a través de la VUCE.  
DIA 14 
9) SANIPES autoriza el llenado de contenedor   DIA 16 
10) Se procede con el llenado de contendor y se espera el canal de 
verificación por parte de ADUNAS.  
DIA 18 
11) El administrado ingresa la información definitiva a través de la 
VUCE. 
DIA 19 
12) Se inicia la evaluación del expediente con la información 
definitiva, de existir observaciones estas se notifican a través de 
la VUCE de ser conforme se procede con la emisión del 
certificado sanitario. 
DIA 20 
13) Se imprime, se firma y se emite a través de la VUCE y el 
documento físico vía mesa de partes.  
DIA 22 




Figura 8.  Proceso de exportación y certificación sanitaria antes la mejora del proceso 
            Fuente: SANIPES 2018 
 
4.3.1.2.Datos estadísticos del proceso de certificación  
El SANIPES a través de la VUCE atiende 9 procedimientos de los cuales el 
procedimiento N°30 motivo de estudio del presente trabajo de investigación durante el 
primer semestre del 2018 atendió 14,490 trámites el cual representa el 80.3%.  
Tabla 11. 
Trámites por procedimiento TUPA atendidos por SANIPES a través de la VUCE 








 Otorgar Registro Sanitario de productos pesqueros y 
acuícolas y sus aditivos alimentarios 25 31 0.2% 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario para productos 
pesqueros y acuícolas con fines de exportación 30 14490 80.3% 
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Otorgar Certificado Oficial Sanitario para productos 
pesqueros y acuícolas destinados al mercado nacional 31 342 1.9% 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario para muestras sin 
valor comercial de productos pesqueros y acuícolas con 
fines de exportación 34 143 0.8% 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario de recursos 
hidrobiológicos con fines de importación 36 527 2.9% 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario de recursos 
hidrobiológicos con fines de exportación 37 276 1.5% 
 Otorgar Certificado Oficial de Internamiento temporal 
para productos pesqueros y acuícolas importados o que 
reingresan al país 38 1164 6.4% 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario de productos 
pesqueros y acuícolas importados o que reingresan al país 39 953 5.3% 
Otorgar Certificado Oficial de Libre Venta o 
Comercialización 40 125 0.7% 
  
Total 
general 18051 100.0% 
Fuente: BI - VUCE 2018 
 
 
Figura 9. Porcentaje de trámites por procedimiento TUPA atendidos a través de la 
VUCE en el periodo enero a junio del 2018 

























 De los trámites atendidos correspondiente al TUPA N°30 según la base de 
datos de VUCE se puede verificar que de los 14,490 trámites aprobados, 10,272 
trámites fueron atendidos dentro del plazo (71%) y los trámites atendidos fuera del 
plazo 4,218 trámites (29%). 
Tabla 12. 
Número de trámites aprobados por procedimiento TUPA que fueron atendidos dentro y fuera 











 Otorgar Registro Sanitario de 
productos pesqueros y acuícolas y 
sus aditivos alimentarios 25 31 1 30 
 Otorgar Certificado Oficial 
Sanitario para productos 
pesqueros y acuícolas con fines de 
exportación 30 14490 10272 4218 
Otorgar Certificado Oficial Sanitario 
para productos pesqueros y acuícolas 
destinados al mercado nacional 31 342 146 196 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario 
para muestras sin valor comercial de 
productos pesqueros y acuícolas con 
fines de exportación 34 143 78 65 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario 
de recursos hidrobiológicos con fines 

















Fuente: BI - VUCE 2018 
 
 
                 
Figura 10. Porcentaje de trámites atendidos dentro y fuera de plazo del procedimiento 
TUPA N°30 periodos enero a junio de 2018. 




TUPA 30: Certificado Oficial Sanitario para 
productos pesqueros y acuícolas con fines de 
exportación 
ene - jun 2018
% Trámites dentro del plazo
% Trámites fuera plazo
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario 
de recursos hidrobiológicos con fines 
de exportación 37 276 273 3 
 Otorgar Certificado Oficial de 
Internamiento temporal para 
productos pesqueros y acuícolas 
importados o que reingresan al país 38 1164 971 193 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario 
de productos pesqueros y acuícolas 
importados o que reingresan al país 39 953 622 331 
Otorgar Certificado Oficial de Libre 
Venta o Comercialización 40 125 94 31 
  Total general 18051 12723 5328 
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Según la Figura 10, del 71% de promedio de trámites atendidos dentro del plazo 
del Procedimiento TUPA°30, en la Tabla 9, se puede ver el detalle mensual del 
cumplimiento de plazos entre enero y junio del 2018. Según la Figura N° 10, en 
enero del 2018 el 93.7% de los trámites fueron atendidos dentro del plazo, en 
febrero 91.3% en marzo 86.3%, abril 81.8%, mayo 58% y en junio 46.7% 
demostrando claramente que el proceso presenta deficiencias. 
Tabla 13. 
Trámites atendidos por mes dentro y fuera del plazo del Procedimiento TUPA n°30 
periodo Enero y Junio del 2018 
 
MESES 2018 dentro del plazo fuera del plazo Total general 
Enero 740 50 790 
Febrero 1607 154 1761 
Marzo 2372 378 2750 
Abril 2092 465 2557 
Mayo 1869 1352 3221 
Junio 1592 1819 3411 
Total general 10272 4218 14490 







Figura 11. Porcentaje de cumplimiento de plazos mensual de los trámites del 
Procedimiento TUPA N° 30 periodo enero a junio 2018 
Fuente: BI - VUCE 2018 
 
4.3.1.3.Metodología para el diagnóstico e identificación de propuestas de mejora. 
Para mejorar el proceso de Certificación Sanitaria se identificó lo siguiente: 
- Revisión de procedimiento de certificaciones vigente P01-SDCPA-
SANIPES, con el fin de verificar si existe algún impedimento técnico 
normativo para la modificación y mejora del sistema.  
- Levantamiento del diagrama de flujo de las actividades de 2do nivel 
identificando actividades que no general valor (Ver Anexo 3). 
- Se identificó que, dentro del proceso de evaluación sanitaria, este se 
realizaba en 3 momentos:  
a) evaluación preliminar para la autorización de llenado de contenedor,  
b) evaluación del levantamiento de las observaciones y  
c) evaluación definitiva de la documentación completa incluyendo 















Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
% Cumplimiento de plazos de atencion TUPA 30 Ene-Jun 2018
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- En la evaluación preliminar los documentos a revisar eran principalmente 
los requisitos: Informe de ensayo, acta de inspección/muestreo y la 
etiqueta, para luego proceder con la autorización de llenado de 
contenedor. Dicha actividad de evaluación preliminar se sumaba a la carga 
que el evaluador realizaba generando retrasos considerables que recaía en 
el administrado generándole altos costos de estadía de almacén mientras 
se autorizaba el llenado de contenedor.  
- Luego de revisar el actual proceso que presentaba demoras en sus 
trámites, se determinó que la evaluación sanitaria no debería ser en dos 
momentos sino más bien por única vez.  
- Se procedió a levantar el nuevo diagrama de flujo nivel 2, para su 
posterior validación. 
- Finalmente, junto al personal de Desarrollo Informático se realizaron las 
modificaciones en el Sistema Integrado de Sanidad Pesquera (Sistema 
para la emisión de Certificados que utiliza el SANIPES) y empezaron las 
coordinaciones con la VUCE sobre la mejora.  
 
4.3.1.4.Análisis FODA del proceso.  
Tabla 14.  
Análisis FODA del proceso de certificación TUPA N°30 del SANIPES. 
 
Fortalezas 
- Se cuenta con disposición y voluntad de la 
Alta Dirección para mejorar los procesos 
de atención. 
- Se cuenta con un sistema informático 
adecuado para transferencia de 
información. 
Oportunidades 
- Disposición de funcionarios de la 
VUCE para integrar la mejora de los 
procesos de SANIPES. 
- Entidades de Apoyo al SANIPES 
pendientes e interesados a colaborar 
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- Personal de área involucrada con buena 
disposición a colaborar con las 
oportunidades de mejora.  
- Conocimientos de herramientas de gestión 
para la mejora de procesos. 
con la mejora del proceso de 
certificación. 
Debilidades 
- Limitaciones presupuestales para 
contratación de personal adicional para la 
implementación de mejora. 
- Necesidad de Mejorar los procesos a corto 
plazo. 
- Personal de área de Tecnología con la 
demanda laboral.   
- Personal de Tecnología con poco 
conocimiento de la arquitectura del Sistema 
de Certificación.  
- Ambiente de pruebas del sistema de 
Certificación no disponible. 
Amenazas 
- Disgusto e incomodad de 
administrados por la situación del 
proceso de Certificación.  
- Falta de credibilidad del administrado 
para mejorar el proceso de 
certificación sanitaria.  
-  Soporte plataforma VUCE para las 
modificaciones y mejora del proceso 
de certificación sanitaria.  
- No contar con el apoyo del Sector 
Producción.  
            Fuente: Elaboración propia 
4.3.2. Propuesta de mejora para el proceso de certificación sanitaria de exportación 
4.3.2.1.Oportunidad de mejora del proceso 
La propuesta de mejora identificada para este proceso se centra en el subproceso 
de evaluación sanitaria el cual se realizaba tres veces:  
- Evaluación preliminar  
- Evaluación para la revisión del levantamiento de observaciones 
- Evaluación definitiva.  
Esto generaba la acumulación de expedientes, la cual conlleva a recargas en el 
sistema SISP (Sistema Integrado de Sanidad Pesquera) así como la VUCE por la 
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cantidad de información transferida de ida y retorno, causando que la autorización de 
llenado de contenedor se realice fuera de los plazos.  
La evaluación preliminar para la autorización de llenado de contendor no 
demostraba valor en el proceso puesto que en la evaluación definitiva se volvía a 
revisar el expediente completo.  
Omitir la evaluación preliminar significaba que el administrado adjunte los 
documentos completos en una sola etapa y no por partes, donde los documentos 
faltantes como el acta de supervisión y control de saldos se puedan adjuntar a manera 
de escrito o regularización a través de la VUCE.  
4.3.2.2.Descripción de proceso mejorado 
Tabla 15. Descripción de los procesos de Certificación luego de la mejora   
      implementada.  
Descripción de los procesos día por día  
Fases Días 
1) El proceso inicia cuando el administrado tiene la intención de 
exportar un lote a un determinado mercado. 
DIA 1 
2) El exportador luego de identificar el destino del producto, inicia 
las coordinaciones para el booking de la naviera 
DIA 2 
3) El exportador solicita a la Entidad de Apoyo el servicio de 
inspección y e muestreo del lote.  
DIA 2 
4)  El exportador solicita a la Entidad de Apoyo el servicio de 
supervisión de llenado de contenedor.  
DIA 2 
5) La Entidad de Apoyo al SANIPES realiza la inspección y 
muestreo del lote.   
DIA 3 
6) Ingreso de muestras al laboratorio e inicio de los análisis.  DIA 4 
7) La Entidad de Apoyo entrega de resultados de los análisis al 
exportador.  
DIA 9 
8) Ingreso de un único trámite y requisitos a través de la VUCE, 




9) Se inicia la evaluación del expediente con la información 
definitiva, de existir observaciones estas se notifican a través de la 
VUCE de ser conforme se procede con la emisión del certificado 
sanitario. 
DIA 11 
10) Se imprime, se firma y se emite a través de la VUCE y el 
documento físico vía mesa de partes.  
DIA 13 
11) El certificado sanitario físico se deriva a mesa de partes para su 
entrega. 
DIA 14 













Figura 12. Proceso de exportación y certificación sanitaria con 
el proceso mejorado.  
Fuente: SANIPES 2018 
 
Intención de exportar 





4.3.2.3.Mejoras en la Plataforma VUCE 
Las mejoras en la plataforma VUCE para el ingreso de trámites definitivos del 
Procedimiento TUPA 30 del SANIPES, consistió en que el administrado no tenía que 
esperar la notificación de autorización para el llenado de contenedor sino más bien 
podría realizarlo en el momento que lo estime conveniente y podía ingresar sus 
expedientes con todos los requisitos de forma definitiva. De faltarle algún requisito o 
documento podía ingresarlo como escrito o regularización.  
Esto permite que el SANIPES omita el subproceso de evaluación preliminar 
acortando los plazos de atención (Ver Anexo 3). 
 
4.3.3. Nivel de Maduración del proceso.  
4.3.3.1.Estado del proceso en el periodo 2018 
Luego que SANIPES mejore el proceso del Procedimiento TUPA N°30, 
omitiendo la evaluación preliminar del proceso es necesario medir el nivel de 
maduración del proceso mejorado con el fin de verificar la eficiencia del servicio en 
cuanto a los plazos, gastos operativos del despacho que realiza el exportador y la 
estrategia de comunicación y capacitación. 
 
4.3.3.2.Datos estadísticos del proceso de certificación  
El SANIPES a través de la VUCE atiende 9 procedimientos de los cuales el 
procedimiento N°30 motivo de estudio del presente trabajo de investigación durante el 





Tabla 16.  
Trámites por procedimiento TUPA atendidos por SANIPES a través de la VUCE periodo 






 Otorgar Registro Sanitario de productos pesqueros y 
acuícolas y sus aditivos alimentarios 25 44 0.13% 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario para 
productos pesqueros y acuícolas con fines de 
exportación 30 26301 78.98% 
Otorgar Certificado Oficial Sanitario para productos 
pesqueros y acuícolas destinados al mercado nacional 31 467 1.40% 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario para muestras sin 
valor comercial de productos pesqueros y acuícolas con 
fines de exportación 34 302 0.91% 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario de recursos 
hidrobiológicos con fines de importación 36 1086 3.26% 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario de recursos 
hidrobiológicos con fines de exportación 37 493 1.48% 
 Otorgar Certificado Oficial de Internamiento temporal 
para productos pesqueros y acuícolas importados o que 
reingresan al país 38 2359 7.08% 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario de productos 
pesqueros y acuícolas importados o que reingresan al 
país 39 1994 5.99% 
Otorgar Certificado Oficial de Libre Venta o 
Comercialización 40 254 0.76% 
  TOTAL 33300 100% 















Figura 13. Porcentaje de trámites por procedimiento TUPA atendidos a través de la 
VUCE en el periodo enero a junio del 2018 
Fuente: BI - VUCE 2018 
 
  De los trámites atendidos correspondiente al TUPA N°30 según la base de 
datos de VUCE se puede verificar que de los 26,301 trámites aprobados, 19,965 
trámites fueron atendidos dentro del plazo (76%) y los trámites atendidos fuera del 
plazo 6,336 trámites (24%). 
Tabla 17. 
 Número de trámites aprobados por procedimiento TUPA N°30 que fueron atendidos dentro y 











 Otorgar Registro Sanitario de productos 
pesqueros y acuícolas y sus aditivos alimentarios 25 44 1 43 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario para 
productos pesqueros y acuícolas con fines de 
exportación 30 26301 19965 6336 
Otorgar Certificado Oficial Sanitario para 
productos pesqueros y acuícolas destinados al 

























               
 
      
     Fuente: BI-VUCE 2018 
 
Figura 14.Porcentaje de trámites atendidos dentro y fuera de plazo del procedimiento 
TUPA N°30 período enero a diciembre  2018. 





Certificado Oficial Sanitario para productos 
pesqueros y acuícolas con fines de 
exportación 
ene - dic 2018
% Trámites dentro del
plazo
% Trámites fuera plazo
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario para 
muestras sin valor comercial de productos 
pesqueros y acuícolas con fines de exportación 34 302 186 116 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario de recursos 
hidrobiológicos con fines de importación 36 1086 621 465 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario de recursos 
hidrobiológicos con fines de exportación 37 493 483 10 
 Otorgar Certificado Oficial de Internamiento 
temporal para productos pesqueros y acuícolas 
importados o que reingresan al país 38 2359 2074 285 
 Otorgar Certificado Oficial Sanitario de 
productos pesqueros y acuícolas importados o 
que reingresan al país 39 1994 1366 628 
Otorgar Certificado Oficial de Libre Venta o 
Comercialización 40 254 201 53 
  
Total 
general 18051 25108 8192 
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4.3.3.3.Análisis de costos de almacenaje temporal 
Para llevar a cabo el costeo anual de los almacenes temporales considerando 
los siguientes puntos: 
 
Almacén (Anexo 2 referencia n°2) MEDLOG TRANSPORT AND 
LOGISTIC 
tarifas de embarque por contenedor y expediente   $390.00 
Tamaño de contenedor       40´ 
Días de retraso mínimo de trámite     1 
Días de almacena hasta el embarque -proceso antes de mejora 20 
Días de almacena hasta el embarque -proceso después de mejora 11 
Estimación contenedor x expediente     1 
Hasta 15 días         $0.00 
Hasta 20 días         $27.00 






























Costo $  





Costo $  





Costo $ día 
21 gasto por 
un día de 
demora  












Enero 740 50 790 93.7% 6.3% $0.00 $6,750.00 $1,675.00 $8,425.00 
$710,733.00 $2,355,753.00 
Febrero 1607 154 1761 91.3% 8.7% $0.00 $20,790.00 $5,159.00 $25,949.00 
Marzo 2372 378 2750 86.3% 13.7% $0.00 $51,030.00 $12,663.00 $63,693.00 
Abril 2092 465 2557 81.8% 18.2% $0.00 $62,775.00 $15,577.50 $78,352.50 
Mayo 1869 1352 3221 58.0% 42.0% $0.00 $182,520.00 $45,292.00 $227,812.00 
Junio 1592 1819 3411 46.7% 53.3% $0.00 $245,565.00 $60,936.50 $306,501.50 
Julio 2111 1222 3333 63.3% 36.7% $0.00 $0.00   $0.00 
$0.00 $826,020.00 
Agosto 2190 408 2598 84.3% 15.7% $0.00 $0.00   $0.00 
Setiembre 1540 169 1709 90.1% 9.9% $0.00 $0.00   $0.00 
Octubre 1342 89 1431 93.8% 6.2% $0.00 $0.00   $0.00 
Noviembre 1291 127 1418 91.0% 9.0% $0.00 $0.00   $0.00 
Diciembre 1219 103 1322 92.2% 7.8% $0.00 $0.00   $0.00 
Total 
general 19965 6336 26301 75.9% 24.1% $0.00 $569,430.00 $141,303.00 $710,733.00 
 
 
 Fuente:  Elaboración propia 
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Como muestra la Tabla 12, sobre el análisis de costos y oportunidades de 
mejora  del proceso de Certificación Sanitaria durante el año 2018, utilizando el 
Anexo 2 referencia 2 de tarifario de exportación del almacén temporal de MEDLOG 
TRANSPORT AND LOGISTIC, se puede observar que en el según semestre del año 
2018 los costos de almacenaje era 0.0$ debido a que los costos de solo el almacenaje 
estaba incluido en el costo del servicio principal por un valor único de $390.00 
dólares, el cual incluye hasta 15 días de almacén  sin costo, y el proceso mejorado de 
la Certificación Sanitaria bajo el Procedimiento TUPA 30.-SANIPES la autorización 
para el embarque o zarpe de la nave se realiza el día 11. (ver item 4.2.2.2) 
  
  
Figura 15. Variación de los costos de almacenaje temporal de los trámites fuera de 
plazo  por mes – año 2018 
 Fuente: elaboración propia  
 
 La figura 15, sobre la variación de los costos de almacenaje temporal de los  
trámites fuera de plazo  por mes – año 2018, describe el aumento de los costos de 
almacenaje temporales siendo en enero de $8,425.00 dólares y en junio $306,501.50 
dólares. Luego de ello al implementar la mejora del proceso de Certificación Sanitaria 
















Total costos de almacenaje  $ por mes 2018 
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debido a que en el según semestre la autorización de embarque o zarpe de la nave se 
realiza en el día 11.  (ver item 4.2.2.2). 
 
Figura 16. Comparación de los costos de almacenaje de los trámites fuera de plazo 
por semestre año 2018 
Fuente: elaboración propia 
 En la figura 16, sobre la comparación de los costos de almacenaje de los 
trámites fuera de plazo por semestre año 2018, detalla que en el primer semestre del 
2018 se gastó por concepto de almacenaje temporal previo al embarque de 
$710,733.00 dólares y para finales del año 2018 no se evidencia costo de almacenaje 
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Figura 17. comparación de los costos de almacenaje adicional de los trámites fuera de 
plazo más servicio general de almacenamiento por semestre año 2018 
Fuente: elaboración propia 
 La figura 17, comparación de los costos de almacenaje adicional de los 
trámites fuera de plazo más servicio general de almacenamiento por semestre año 
2018, muestra una reducción de costos o variación negativa del 65% de los costos de 
almacenamiento temporal previos al embarque o zarpe de la nave,  considerando que 
el único costo es del servicio general de almacenaje temporal incluyendo los 15 días 
de gracia (según Anexo 2 Referencia N°2) sin contar con los días de atención fuera 
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4.3.4. Identificación de nuevas propuestas de mejora 
4.3.4.1.Metodología para la identificación de nuevas propuestas de mejora 
a) Comportamiento en el cumplimiento de plazos 
Entre julio y diciembre del 2018, el porcentaje de atención de trámites del 
Procedimiento TUPA N°30 luego de las mejoras del proceso, fueron 
incrementando siendo en el mes de julio el 63.3%, agosto 84.3%, 
setiembre 90%, octubre 93.8%, noviembre 91% y en diciembre 92.2%, 
según se detalla en la Tabla 13. 
 
Tabla 19. 
N° de trámites atendidos con el Procedimiento TUPA °30 fuera y dentro 














Enero 740 50 790 93.7% 6.3% 
Febrero 1607 154 1761 91.3% 8.7% 
Marzo 2372 378 2750 86.3% 13.7% 
Abril 2092 465 2557 81.8% 18.2% 
Mayo 1869 1352 3221 58.0% 42.0% 
Junio 1592 1819 3411 46.7% 53.3% 
Julio 2111 1222 3333 63.3% 36.7% 
Agosto 2190 408 2598 84.3% 15.7% 
Setiembre 1540 169 1709 90.1% 9.9% 
Octubre 1342 89 1431 93.8% 6.2% 
Noviembre 1291 127 1418 91.0% 9.0% 
Diciembre 1219 103 1322 92.2% 7.8% 
Total 
general 19965 6336 26301 75.9% 24.1% 

















Figura 18. Comportamiento porcentual de cumplimiento de plazos mensual de 
los trámites del Procedimiento TUPA N° 30 periodo enero a diciembre 2018 
Fuente: VUCE 2018 
 
 
Utilizando la herramienta figuras de control se puede obtener el 
comportamiento del cumplimiento de plazos de atención del procedimiento 
TUPA N°30 desde enero a diciembre de 2018 determinando posibles 
causas comunes y especiales que expresan el comportamiento del proceso 
en el año 2018. 
- Posibles casusas comunes: considerando el comportamiento de los 
plazos durante los meses octubre noviembre y diciembre de 2018, esto 
puede deberse a que el diseño del proceso contiene actividades 
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cuellos de botella durante la espera de la firma y posibles errores en el 
procesamiento de información. 
- Posibles casusas especiales: considerando los meses de entre abril y 
agosto del 2018, podrían haber problemas en la transferencia de datos 
entre los sistemas del SANIPES - VUCE y la implementación de 
controles adicionales en el proceso de evaluación dispuesto por los 
directivos anteriores como lo identificado en la primera mejora 
realizada en el mes de junio 2018, omitiendo la evaluación preliminar 
para la autorización de llenado de contenedor como lo menciona el 
Ítem 4.2.1.1   
 
c) Utilizando la Metodología Lean Proceso analizando el comportamiento del 
proceso en el 2018. 
Mediante el diagrama de flujo de segundo nivel (Anexo 3), se puede identificar 
algunas posibles actividades realizadas por la entidad que no generan valor al 
proceso: 
- Impresión del esquema de VUCE 
- Asignación de expediente al evaluador  
- Elaboración del esquema del proyecto de certificado 
- Revisión de proyecto de certificado. 
- Firma de formatos de conformidad  









Propuesta de solución 
Conclusiones 
- Se concluye que existe una influencia de 70% en la calidad de prestación del servicio al 
administrado gracias a la mejora del proceso de Certificación Sanitaria de Productos 
Pesqueros y Acuícola con fines de exportación enmarcados en el procedimiento N 30 del 
TUPA vigente (según resultados de la pregunta 11). Asimismo, de acuerdo a la figura 17, 
se obtuvo una tendencia de decrecimiento en un 65% de los costos operativos de 
despacho. 
Revisando la tabla 13, evidencia que existen tramites que se atendieron fuera de plazo 
luego de la primera mejora del proceso debido a que el formulario VUCE para el trámite 
de Certificación de Exportación de Productos Pesqueras contiene campos repetitivos e 
innecesarios, y por la falta de mecanismos para la atención de citas a los administrados.   
 
- La mejora del proceso de Certificación Sanitaria bajo el Procedimiento TUPA N°30 del 
SANIPES influyó en la mejora de los plazos de atención en un 93.3% según las 
respuestas obtenidas de la pregunta 6, y los reportes de tramites atendidos dentro del 
plazo del último semestre del 2018 según tabla 13. ( 93.8%, 91% y 92.2% en los meses 
de octubre, noviembre y diciembre respectivamente). 
La diferencia de tramites atendidos fuera del plazo en el último semestre del 2018, se 
puede deberse a que, una vez concluido el proceso, este termina con un Certificado el 
cual Exportador debe tramitar manualmente hasta el destino, generando gastos y tiempos 
muertos además de la desconfianza por la manipulación de documentos al destino y a la 





- Medir el nivel de maduración de la mejora del proceso de Certificación Sanitaria bajo el 
Procedimiento TUPA N°30 del SANIPES del primer semestre del 2018, permitió 
identificar nuevas oportunidades de mejora relacionados a los plazos de atención, y 
costos operativos de despacho (pregunta 13). 
En el último semestre del 2018 se identificaron 2,118 tramites atendidos fuera del plazo, 
esto debido a que el proceso cuenta con actividades innecesarias como la firma de 
documentos físicos, ineficiencia en la arquitectura del sistema y la falta de mecanismos 
de atención citas para casos especiales al administrado.    
 
 
- Existe influencia entre la mejora del proceso de Certificación Sanitaria bajo el 
Procedimiento TUPA N°30 y los costos operativos para el despacho. Obedeciendo las 
respuestas de las preguntas 9,10 donde los encuestados indican que la mejora del proceso 
ayudó a reducir los costos en un 88.3% y 86.7% relacionados al alquiler de almacenes y 
estada en las navieras respectivamente. Asimismo, la tabla 12, indica que con la mejora 
del proceso se redujo en un 100% los costos operativos adicionales de almacén 
temporales. 
 
- La estrategia de comunicación y capacitación sobre la mejora del proceso NO permitió la 
presentación de expedientes completos en la plataforma VUCE, ya que según las 
respuestas de la encuesta N°1,2 y 3, el 51% de encuestados no tomo conocimiento sobre 
las mejoras del proceso, en la pregunta n°2 reporta que el 56.7% no obtuvo una 
comunicación sobre los cambios en el proceso y en la pregunta n°3 el  63.3% de las 
personas encuestados manifestaron que no recibieron ninguna comunicación para la 
capacitación sobre la mejora del proceso de Certificación Sanitaria, debido a que existe  
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debilidades institucionales  para formular e implementar adecuadas estrategias de 




- Continuar mejorando los procesos lo cual permita lograr cubrir la brecha de atención de 
tramites dentro del plazo reportados en el último semestre del 2018, esto basado en la 
pregunta 11 donde el 30% de encuestados no se encuentran satisfechos con la mejora del 
proceso de certificación.   
 
Se debe iniciar la mejora buscando la eficiencia de la plataformas VUCE y SANIPES 
elaborando requerimientos a VUCE basado en una propuesta de formulario, 
estableciendo solos los campos necesarios y que generen valor agregado; canalizados y 
optimizados al Procedimiento TUPA 30 lo cual permita agilizar la exportación a 
mercados destino; por otro lado buscar la integración de  los sistemas de VUCE con 
SANIPES para el eficiente intercambio de información , conllevando a mantener activa 
la participación del administrado (confianza), implementar mecanismos  de encuestas de 
satisfacción, opiniones y sugerencias. 
 
- Para mejorar los plazos de atención reportados con respecto al año 2018, ante la 
variabilidad de criterios se debe implementar una guía para la evaluación sanitaria 
identificando las reglas necesarias para una evaluación optima y eficiente, y en cuanto a la 
reducción de actividades innecesarias se tiene que  medir los tiempos de espera en todo el 
proceso de Certificación mediante la Metodología Lean Process a fin de identificar y mitigar los 
riesgos para el incumplimiento de plazos, implementar la certificación electrónica con firma 
Digital y gestionar la interoperabilidad con otras autoridades sanitarias para el intercambio 
electrónico y validación de datos logrando un rápido y eficiente servicio. 
 
Teniendo como antecedentes de que en el país existen instituciones que tienen la 
certificación electrónica de entidad/país origen a entidad/país destino, sería 
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recomendable apostar por dicha buena práctica con la participación activa de la VUCE 
2.0, para ello SANIPES debe postular a ser Entidad que postule a dicha interacción, lo 
cual permita garantizar confianza en la documentación, ahorrar costos de traslado logre 
la estandarización de formatos y máscaras mediante el intercambio de información de 
forma global. Para ello debe garantizar un apoyo de la Alta Dirección. 
 
- Realizar el monitoreo de los tramites atendidos fuera del plazo administrativo del 
proceso de certificación identificando a las empresas con mayor volumen de tramites 
mediante la VUCE incluyendo la implementación de un gestor de citas personalizados, con 
la finalidad de saber si se han vuelto a presentar casos por concepto de gastos adicionales 
operativos para el despacho de productos.  
 
- Ante las deficiencias detectadas en el presente trabajo de investigación sobre la 
comunicación y capacitación a los usuarios VUCE, es recomendable implementar una 
Mesa de Ayuda en SANIPES para el seguimiento y atención de los casos más 
complejos y para los casos nuevos, generar un link con preguntas frecuentes, colgar en 
las redes y en el portal institucional videos tutoriales de uso y manejo del acceso del 
procedimiento TUPA N° 30 y establecer mecanismos de atención, recordando que 
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Relación de Exportadores que realizaron el trámite del TUPA N° 30 – SANIPES 
durante el primer semestre 2018 





1 A.P. PESCA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
2 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA SUCURSAL PERU 
3 ACUACULTURA TECNICA INTEGRADA DEL PERU S.A. 
4 ACUACULTURA Y PESCA S.A.C 
5 ACUARIO MILAGRITOS E.I.R.L. 
6 ACUARIO NAUTILUS S.R.L. 
7 ACUARIO VALENTINA E.I.R.L 
8 ACUARIO WALDEMAR S.A.C. 
9 ACUATRADE S.A.C. 
10 ACUATROUT S.A.C. 
11 ACUICOLA MULLUWASI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
12 ACUICOLA SANTA ISABEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
13 ACUISOLUTIONS S.A.C. 
14 ADM INCA S.A.C. 
15 ADM-SAO PERU S.A EN LIQUIDACION 
16 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 
17 AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. 
18 AGROFISH GENERAL PERU S.A.C. 
19 ALAMESA S.A.C. 
20 ALICORP SAA 
21 ALIMAR ICE E.I.R.L. 
22 ALIMENTOS BIOLOGICOS DEL MAR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - ABIMAR S.A.C 
23 ALIMENTOS MAR Y TIERRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALIMENTOS MAR Y TIERRA S.A.C. 
24 ALIMENTOS PROCESADOS FRESCOS Y CONGELADOS S.A.C. 
25 ALMACEN GASTRONOMICO S.A.C. 
26 ALTAMAR FOODS PERU S.R.L. 
27 ALTAMAR INVERSIONES S.A.C. 
28 ALTIFRESH S.R.L. 
29 ALTOMAYO PERU S.A.C. 
30 AMAZON FISH PRODUCTS S.A. 
31 AMAZON TROPICALS AQUARIUM EIRL 
32 AMERICAN QUALITY AQUACULTURE S.A.C. 
33 ANCHOVETA S.A.C. 
34 ANGAFF PERU S.A.C. 
35 ANGELS OF LIGHT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
36 AQUA SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AQUA SAN PEDRO S.A.C. 
37 AQUACULTIVOS DEL PACIFICO S.A.C. 
38 AQUAFROST PERÚ S.A.C. 




52 AXIONLOG PERU S.A.C. 
53 AXSA FOODS E.I.R.L. 
54 BALAREZO MEJIA JAIME WILSON 
55 BEDREGAL DE NUÑEZ JEANETTE ANGELICA 
56 BERAKH E.I.R.L. 
57 BIG FISH EIRL 
58 BILBAO PERU S.A.C. 
59 BIO INDUSTRIAL AMAZONAS S.A.C. 
60 BIOILS PERU S.A.C. 
61 BLACHOWIAK VON GORDON DE VIDALON CLAUDIA HERTHA 
62 BLUE FISH SEAFOOD S.A.C. 
63 BLUE PACIFIC OILS S.A. 
64 BLUE PACIFICO S.A.C. 
65 BLUEFISH S.A.C 
66 CABO VIRGENES PERU S.A.C. 
67 CANCHAYA QUIJANO ROLANDO PEDRO 
68 CASTA IMPORT E.I.R.L. 
69 CATARINA MAR S.A.C. 
70 CATFISH TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
71 CCORAL S.A 
72 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 
73 CENTRAL AGROPECUARIA S.R.L. 
74 CENTRO DE REHABILITACION NATURAL VITAL SALUD S.A.C. - CENTRO VITAL SALUD S.A.C. 
75 CENTRO MAR S.A. 
76 CFG INVESTMENT SAC 
77 CMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -  CMAR S.A.C. 
78 COLANFISH S.A.C. 
79 COLPEX INTERNATIONAL S.A.C. 
80 COMERCIALIZ. Y DISTRIBUIDORA JIMENEZ SAC 
81 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL INCA E.I.R.L. 
82 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES SOCIEDAD ANONIMA 
83 COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS PERU S.R.L -COMPEMARPE 
84 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PEDRO MARCELO E.I.R.L. 
85 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ISABEL KAJ E.I.R.L. 
86 COMERCIALIZADORA FABIAN E.I.R.L. 
87 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JIMENEZ SAC 
88 COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO SA 
89 COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C. 
90 COMPAÑIA PESQUERA SER SUR E.I.R.L. 
91 CONGELADOS MARINOS TACNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONMARTACNA S.A.C. 




115 CORPORACION PESQUERA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COPESUR SAC 
116 CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. 
117 CORPORACION PESQUERA JAMAR S.R.L. 
118 CORPORACION QAWANA PERU S.A.C. 
119 CORPORACION REFRIGERADOS INY SA 
120 CORPORATION JUNGLE FISHES S.R.L. 
121 COSTA MIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
122 COSTA SEAFOOD  E.I.R.L. 
123 CRIADERO LOS PACAES S.A. 
124 CRIADOR EL GUAMITO S.A.C. 
125 CULTIMARINE S.A.C. 
126 CULTIVO COMERCIAL DEL LANGOSTINO SAC 
127 CULTIVOS CASMA S.A.C. 
128 DAEWON SUSAN E.I.R.L. 
129 DALIKA PERU S.A.C. 
130 DAWEST S.A.C. 
131 DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
132 DELICMAR PERU S.A.C. 
133 DELMAR PERU S.A.C. 
134 DESPENSA PERUANA S.A 
135 DEXIM SRL 
136 DFQ S.A.C. 
137 DISTRIBUCIONES PIMENTEL S.R.L. 
138 DISTRIBUIDORA GARCIA E.I.R.L. 
139 DOIL INTERNATIONAL S.A.C. 
140 DOLMAR REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
141 DON FERNANDO SAC 
142 DROKASA LICORES S.A. 
143 DSM MARINE LIPIDS PERU S.A.C. 
144 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A 
145 E & N ALIMENTOS SAC 
146 E D & F MAN PERU S.A.C. 
147 ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
148 ECO PROYEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOPP SAC 
149 ECOCULTIVOS AGROACUICOLAS DEL NORTE SAC 
150 EL BOSQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE R LTDA 
151 ELITTE SD INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
152 EMP.DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN EIRL 
153 EMPRESA ACUICOLA INTER ANDINA LAGUNILLAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
154 EMPRESA ACUICOLA T & H E.I.R.L. 




178 FARO AZUL S.A.C. 
179 FERNANDEZ SRL 
180 FISH LIVE PERU - ATA AQUARIUM S.R.L. 
181 FISHING GROUP E.I.R.L. 
182 FOMENTA PESQUERA E.I.R.L. 
183 FOMENTA PESQUERA S.A.C. 
184 FOODCORP PERU S.A.C. 
185 FOUSCAS TRADING EIRL 
186 FRANFOOD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FRANFOOD S.R.L. 
187 FRIGORIFICO ECOANDES E.I.R.L. 
188 FRIOMAR S.A.C. 
189 FROZEN PRODUCTS CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
190 FROZENFOOD EXPORT E.I.R.L. 
191 FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 
192 FUKU E.I.R.L. 
193 G.W. YICHANG & CIA S.A. 
194 GALICANT S.A.C. 
195 GALSERCON S.A.C. 
196 GAPC INVERSIONES GENERALES S.A.C. 
197 GARCIA BARRANTES HECTOR MANUEL 
198 GECE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
199 GENESIS NAOMI EIRL 
200 GERVASI PERU S.A.C. 
201 GESTIONES PORTUARIAS S.A.C. 
202 GLOBAL TOP FOOD PERU S.A.C. 
203 GLOMISA E.I.R.L. 
204 GLORIA S A 
205 GONZALES FLORES EDWIN JOSE 
206 GRANDA ROBLES SEGUNDO BIENVENIDO 
207 GREEN FISH AQUARIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
208 GRESAMCO ACROSS PERU E.I.R.L. 
209 GROUP CORPORATION REYE'S S.A.C. 
210 GRUPO CAZA S.A.C. 
211 GRUPO LISI EXPORT S.A.C. 
212 GRUPO MOVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
213 GUAYGUA VILLEGAS AURELIO 
214 H Y M EXPORTACIONES E.I.R.L. - HYME E.I.R.L. 
215 H Y P ANCISTRUS AQUARIUM IQUITOS E.I.R.L. 
216 HARRISSON VIGIL JOSE MARTIN IGNACIO 
217 HERMED TRADING E.I.R.L. 




241 INVERSIONES ANDES FISH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
242 INVERSIONES BRAMAR S.A.C 
243 INVERSIONES DULCEMAR S.A.C. 
244 INVERSIONES EL SANTITO E.I.R.L. 
245 INVERSIONES FELIPAO E.I.R.L. 
246 INVERSIONES FISHLAND S.A.C. 
247 INVERSIONES GENERALES DEL MAR S.A.C. 
248 INVERSIONES HATUN FISH S.R.L. 
249 INVERSIONES HIDROBIOLOGICAS DEL NORTE S.R.L. 
250 INVERSIONES HOLDING PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
251 INVERSIONES KATHYMAR S.A.C. 
252 INVERSIONES PERU PACIFICO S.A 
253 INVERSIONES PERU SEAFOOD S.A.C. 
254 INVERSIONES PERUANAS S.R.L. 
255 INVERSIONES PESQUERAS KRAKEN S.A.C. - INPESKRA S.A.C. 
256 INVERSIONES PRISCO  S.A.C. 
257 INVERSIONES QUIAZA S.A.C. 
258 INVERSIONES REGAL S.A 
259 INVERSIONES SILMA S.A.C. 
260 INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L. 
261 INVERSIONES Y GERENCIA ALEXANDRA S.A.C. 
262 INVERSIONES Y NEGOCIOS DARLYN S.A.C 
263 INVERSIONES Y OPERACIONES DEL SUR S.A.C. 
264 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DAYIRO E.I.R.L. 
265 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES JARED S.R.L. 
266 INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES PIVALE S.A.C. 
267 IRIARTE VARGAS JUAN CARLOS 
268 ISLA BELLA S.A.C 
269 ITALIA PACIFICO SRLTDA. 
270 ITALTRADE INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.C. - ITALTRADE S.A.C. 
271 J.R. TROPICAL FISH AMAZON PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
272 JACMAR ACUICULTURA & EXPORTACION S.A.C. 
273 JAF HIDROBIOLOGICOS E.I.R.L. 
274 KAJ ANDEAN FISH FARMING CORPORATION E.I.R.L. 
275 KAMPO MARINO PERU S.R.LTDA. 
276 KING OF THE SEAS COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - KING OF THE SEAS COMPANY S.A.C. 
277 KJL  COMERCIAL   E.I.R.L. 
278 KOA & PERU E.I.R.L. 
279 KSL S.A.C. 
280 LA COLONIAL TRADING COMPANY S.A.C. 




303 LANGOSTINERA VICTORIA SRL 
304 LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA - GLORIA S.A. 
305 LLONTOP FARFAN BALTAZAR 
306 LMP S.A.C. 
307 LOPEZ DANCOURT DAVID ERNESTO 
308 LOS CEIBOS S.A.C 
309 MAI SHI GROUP S.A.C. 
310 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. 
311 MAR ANDINO PERU S.A.C. 
312 MARA PERU S.A.C. 
313 MARANATHA FISH S.A.C. 
314 MARANDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
315 MARCHAN ESTRADA RICARDO RUBEN 
316 MAREA BLUE E.I.R.L. 
317 MARFREEZE S.A.C. 
318 MARFRIO PERU S.A. 
319 MARICULTURA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARNOR S.A.C. 
320 MARIN SALAZAR EDUARDO FERNANDO 
321 MARINAZUL S.A. 
322 MASCOTAS INKAFISH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
323 MATARANI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
324 MEGA PESCA S.A. 
325 MENDOZA NEVADO SERAFIN 
326 MF TROPICAL FISH E.I.R.L. 
327 MF TURTLES & TROPICAL FISH E.I.R.L. 
328 MIK CARPE S.A.C. 
329 MOLITALIA S.A 
330 MONGE ZEVALLOS JOSE FELIX 
331 MONTANA S A 
332 MORALES GONZALES MONICA LILIANA 
333 MULTINEGOCIOS GAMBOA MAR S.A.C. 
334 MULTINEGOCIOS JG S.A.C. 
335 N & R INVERSIONES FISH E.I.R.L. 
336 NAAMANFISH S.A.C.-NAF S.A.C. 
337 NATAL FISH S.A.C. 
338 NATURAL FARM S.A.C 
339 NATURAL PROTEIN TECHNOLOGIES S.A.C. 
340 NATURLANDIA S.R.L. 
341 NAVIERA TUNAMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NAVITUNA S.A.C. 
342 NEGOCIOS & SERVICIOS PESCAMAR E.I.R.L. 




366 PACIFIC PRODUCTS FISHING AND FOODS S.A. 
367 PACIFICO INTERNATIONAL TRADING COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
368 PANDURO FISH PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
369 PERU SEAFOODS MARKET S.R.L. 
370 PERU VENDE.COM SAC 
371 PERUJMS SEAFOOD E.I.R.L. 
372 PERUPEZ S.A.C. 
373 PERUVIAN ANDEAN TROUT S.A.C. 
374 PERUVIAN CORPORATION AQUA ALEVINES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
375 PERUVIAN PECTEN S.A.C 
376 PERUVIAN RIVERS E.I.R.L. 
377 PERUVIAN SEA FOOD S.A. 
378 PERUVIAN SEAFOOD EXPORT S.A.C. 
379 PERUVIAN TRADERS PLATFORM S.A.C. 
380 PESCADOS Y CEFALOPODOS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- PECEPE S.A.C. 
381 PESQUERA 14 SEAFOOD E.I.R.L. 
382 PESQUERA ABC SAC 
383 PESQUERA CANTABRIA S.A. 
384 PESQUERA CAPRICORNIO S.A. 
385 PESQUERA CARAL S.A. 
386 PESQUERA CENTINELA S.A.C. 
387 PESQUERA CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
388 PESQUERA DIAMANTE S.A. 
389 PESQUERA DON AMERICO S.A.C. 
390 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 
391 PESQUERA HAYDUK S.A. 
392 PESQUERA INTIFISH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTIFISH S.A.C. 
393 PESQUERA JADA S.A. 
394 PESQUERA MI PASTOR FISH E.I.R.L. 
395 PESQUERA MONTE BUCIERO S.A.C. 
396 PESQUERA MORROSAMA SOCIEDAD ANONIMA 
397 PESQUERA PELAYO S.A.C. 
398 PESQUERA PROVASTRU, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
399 PESQUERA SAN SIMONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
400 PESQUERIA PRODUCTO DEL KOPE E.I.R.L. 
401 PEZ DE EXPORTACION S.A.C. 
402 PIRAI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
403 PISCICULTURAS ANDINA, E.I.R.L. 
404 PISCIFACTORIA ANDINA S.A.C. 
405 PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A 






429 SCALLOPS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
430 SEA FOOD TRADING S.A. 
431 SEA PROTEIN S.A. 
432 SEACORP PERU S.A.C. 
433 SEAFROST S.A.C. 
434 SERCOSTA SAC 
435 SERMARSU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
436 SERVICE IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVICE IMPORT EXPORT S.A.C. 
437 SERVICIOS MARITIMOS SANTA ELENA S.A.C. 
438 SERVICIOS Y PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERPER SAC 
439 SETOP TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SETOP TRADING S.A.C. 
440 SGS DEL PERU S.A.C. 
441 SHIALER GONZALES CARLA ANTTUANET 
442 SIFUENTES CADILLO JAIME EBEN 
443 SIRAY BUSINESS S.A.C. 
444 SKN TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
445 SMITH TRADING COMPANY EIRL 
446 SOCIEDAD EXPORTADORA T & A CORDOVA S.A.C. 
447 SOUTH COAST PACKING PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SOUTH COAST PACKING PERU S.A.C. 
448 SPRING VALLEY FRUIT S.A.C. 
449 SUMAQ ESMERALDA S.A.C 
450 SUMAQ FISH S.A.C. 
451 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. 
452 SURTIFOODS PERU S.A.C. 
453 T & Q 21 S.A.C. 
454 T & T AQUARIUM S.A.C. 
455 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 
456 THAXU EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - THAXU EXPORT S.A.C. 
457 THAYNA FRESH S.A.C. 
458 TOVAR ALBERTOLETTI JORGE LUIS 
459 TRADING IMPORT FISH E.I.R.L. 
460 TRANSACCIONES & INVERSIONES ALIMENTARIAS ANDINO E.I.R.L. 
461 TRANSMARINA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRANSMARINA DEL PERU S.A.C. 
462 TRANS-PERU SHIPPING S.A.C. 
463 TROPICFISH S.A.C. 
464 TROUT LAKE ANDEAN S.R.L. 
465 TROUTEX APS E.I.R.L. 
466 TRUCSADY S.A.C. 
467 TUMIMAR SRL 
468 UMI FOODS S.A.C. 
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Diagramas de Flujo del proceso de Certificación Sanitaria para Productos de 
Exportación con Fines de Exportaciones del Procedimiento TUPA – SANIPES N°30, 
antes y luego de la mejora implementada en el año 2018. 
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Diagrama de Flujo del proceso de Certificación Sanitaria para Productos de Exportación con Fines de Exportaciones del Procedimiento TUPA – 
SANIPES  N°30 antes de la mejora, donde se aprecia las casillas en rojo la actividad o subproceso de evaluación preliminar.  
Fuente: VUCE 2019  
 
Fuente: VUCE 2018 
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Diagrama de Flujo del proceso de Certificación Sanitaria para Productos de Exportación con Fines de Exportaciones del Procedimiento TUPA – 
SANIPES  N°30 luego de la mejora, donde ya no se aprecia la actividad o subproceso de evaluación preliminar, implementación realizada en 
junio 2018. 
Fuente: VUCE 2018 
